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EL BEY EN B I L B A O . — FIESTAS 
TEATRALES. 
Bilbao, 29. 
El Rey asistió a la fiesta que en el 
"Teatro Ar r i aga" se había organiza-
do en honor de los facultativos que 
concurren al "Congreso de Laringo-
Icgía" que aquí se celebra. La fiesta 
resultó bril lantísima. 
Concurrió después a la función que 
a beneficio de las familias de las vic-
timas de los temporales en las costas 
vascongadas tenía anunciada la nom-
pañía dramát ica Guerrero-Mendoza, 
en el teatro de los Campos Elíseos. 
María Guerrero recibió una ova-
ción estruendosa, hiendo el primero 
en iniciarla el propio don Alfonso. 
No había en el teatro una sola loca-
lidad vacía, ascendiendo a una canti-
dad importante los productos de la 
fiesta. 
TROPAS INDIGENAS DE "MA-
RRUECOS A CADIZ. — ASISTI-
RAN A LAS FIESTAS D E L CEN-
TENARIO. 
Cádiz, 29. 
El Ministerio de la Guerra ha dis-
puesto que a las fiestas de carácter 
militar que han de efectuarse en Cá-
diz con motivo del Centenario ele las 
Cortes de 1812, concurran fuerzas in-
dígenas marroquíes, 
i La noticia ha sido acogida en Cádiz 
I con gran satisfacción por el nuevo 
atractivo que con ese acuerdo se im-
prime a las fiestas del Centenario. 
OBRAS E N EL PUERTO DE BER-
REO.—CONSTRUCCION DE U N 
MALECON. 
Bilbao. 29. 
Bajo la presidencia del Marqués de 
V'aldespina, presidente de la Diputa-
ción Provincial de Guipúzcoa, se ha 
celebrado una reunión a la que asis-
tieron los diputados y senadores por 
las provincias vascongadas, aquí resi-
entes, un ayudante del Rey, el A l -
calde y dos concejales del Ayunta-
miento de Bermeo e ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos afecto í 
f 9 
a la Jefatura de Obras Públicas de la 
provincia. 
Tratóse de la construcción de obras 
para mejora del puerto de Bermeo, 
acordándose, por de pronto, construir 
un malecón y otras obras complemen-
tarias, solicitando pa í a ello los auxi-
líos del Ministro de Fomento. 
En la reunión dióse por sentada la 
buena disposición del Gobierno para 
atender urgentemente a la ejecución 
de obras en el puerto de Bermeo, qĵ e 
se consideran indispensables, pa^a 
convertirlo en puerto de refugio, se-
gún reclaman las industrias pesque-
ras. 
LOS ALUMNOS DE L A ESCUELA 
CENTRAL DE INGENIEROS I N -
DUSTRIALES. 
Madrid, 29. 
Los alumnos de la Escuela Central 
de Ingenieros Industriales, impresio-
nados por la Real Orden dictada por 
el Ministro de Instrucción Pública 
destituyendo al Director y conminan-
do con penas disciplinarias a los ca-
tedrát icos y discípulos que no conn-
rran puntualmente a las clases, han 
celebrado una reunión, acordando 
mantener su actitud contraria al fun-
cionamiento actual de la Escuela si 
no se le dota del menaje necesario pa-
ra estudio de determinadas indus-
ti ias. renunciando, por de pronto, a 
las matrículas para el próximo curso. 
Esta actitud de los alumnos de la 
Escuela Central es muy comentada, 
siendo varios los periódicos de oposi-
ción que censuran al Ministro de Ins-
trucción Publica, señor Alba, por su 
actitud en este asunto. 
LAS REG-ATAS DE BALANDROS 
E N BILBAO.—PRECIOS ADJU-
DICADOS. 
Bilbao, 29. 
Las regatas de balandros, fuera del 
puerto, con un recorrido de diez y 
ocho millas, estuvieron animadísimas. 
E l primer yate de quince metros 
que llegó a la meta, ha sido el "His -
pania," patroneado por el Pr íncipe 
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Don Felipe de Borbón; y entre los ya-
tes de diez metros el "Ton ino" y el 
"Duquesa Vic tor ia ." 
Dentro del puerto celebráronse des-
pués otras regatas para balandros do 
doce metros, resultando vencedor el 
Giralda Segundo,'' patroneado • por 
el Rey. 
LAS FIESTAS DE AMBO AGE E N 
E L FERROL. — CONSIDERABLE 
NUMERO DE FORASTEROS. 
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E l Ferrol, 29. 
Han dado comienzo las fiestas que 
anualmente se celebran en memoria 
del f i lántropo " M a r q u é s de Am-
jboage," benefactor de la juventud 
ferrolana, en favor de la cual y para 
redención a metálico del servicio mi-
litar, ha hecho donación al pueblo de 
varios millones de pesetas. 
Los beneficios de la fundación de 
Amboage alcanzan a los hijos de la 
ciudad departamental, los de todo su 
distrito y en últ imo té rmino a los de 
la provincia de La Coruña, cuando las 
rentas del capital impuesto, que 
exceden anualmente de cien mi l pese-
tas, alcanzan para todos, siguiendo el 
orden establecido. 
La estatua del Marqués, apareció 
esta mañana cubierta de flores. E l 
Ayuntamiento concurrió en pleno a 
depositar una corona al pie del mo-
numento. 
Las calles Real y Magdalena, con-
tiguas a los jardines donde está erigi-
da la estatua, están adornadas con es-
plendidez y gusto exquisito. 
E l número de forasteros es conside-
rable. 
Las fiestas de Amboage d u r a r á n 
hasta el sábado próximo, festividad 
de San Eamón, que por ser el nombre 
de pila del f i lántropo alcanzan en ese 
día el mayor lucimiento. 
Hoy se repartieron a les pobres rai-
les de limosnas y en el teatro Jofre 
habrá de celebrarse una función de 
gala, leyéndose en un Intermedio la 
relación de los mozos que en este año 
han sido redimidos del servicio mi l i -
tar con rentas de la fundación. 
CHOQUE DE DOS AUTOMOVILES. 
—DOS HERIDOS GRAVES. 
Bilbao, 29. 
E n la carretera de Galdacano cho-
caron un automóvil de la Fábr ica de 
Explosivos con otro de la propiedad 
del capitalista madri leño don Luis 
Doriga. 
Este y el "chauffeur" resultaron 
heridos de mucha gravedad. 
L A H U E L G A DE M A L A G A . — E L 
CONFLICTO OBRERO MEJORA. 
Málaga, 29. 
E l conflicto obrero mejora notable-
mente. 
Todos los oficiales, excepto los al-
hamíes, muchos de los cuales emigran 
al Africa, han reanudado el trabajo. 
La ciudad está tranquila, imperan-
do el mayor orden. 
VUELCO DE U N CARRUAJE.— 
TRES HERIDOS. 
Almería, 29. 
En uno de los paseos de los alre-
dedores de esta capital ha volcado el 
carruaje del propietario señor Marse-
car, recibiendo heridas, aunque por 
fortuna no graves, el referido señor, 
su esposa y el anciano don Angel Cas-
tañedo que lo acompañaban. 
E l percance ha sido sentidísimo 
por tratarse de personas muy queri-
das en Almería. 
A BORDO D E L "PROSERPINA."— 
SUICIDIO. 
Bilbao, 29. 
A bordo del torpedero "Proserpi-
na" se ha suicidado disparándose un 
pistoletazo que le dejó muerto en el 
acto, el teniente de navio señor Mo-
reno. 
Ignóranse las causas del suicidio. 
Se queja el pueblo de lo caro de la 
vida y se lamenta la prensa del derro-
che oficial de los dineros. 
Todos hemos convenido en que la si-
tuación del Tesoro no es desahogada; 
en que las grandes arcas del erario no 
necesitan puntales que las sostengan 
y en que siguiendo este camino llega-
remos derechamente a la encrucijada 
de la apelación al crédito por medio 
del empréstito, encrucijada en la cual 
tropezaremos por fuerza con el gobier-
no de Washington. 
En la sesión que celebró ayer el Se-
nado se presentó un mensaje solici-
tando el aumento de un 20 por 100 en 
los gastos del presupuesto de las fuer-
zas armadas, que se pretende reorga-
nizar. Y se pidió una pensión ique sería 
muy justa y muy plausible si existie-
ra dinero en abundancia. 
Por su parte, la sesión municipal 
también tuvo sus pizcas de derroche. 
Pero esto se concibe y se perdona: el 
Ayuntamiento habanero tal como hoy 
está constituido produce extraordina-
rios beneficios. Además, está escaso de 
empleados; da pena contemplar casi 
vacíos sus grandes departamentos e 
infinitas oficinas.. . 
Y el trabajo además es tan inmenso, 
que se angustia el corazón cuando se 
ve a aquellos hombres y mujeres ren-
didos de fatiga y de sudor, casi dormi-
dos—o dormidos a veces—sobre las 
propias mesas... 
La junia municipal electoral, que se 
entera de estas cosas y que las siente 
en el alma,- ha hecho una buena ristra 
de nombramientos de personal tempo-
rero, comunicada en la sesión de ayer; 
y para que se puedan realizair trabajos 
de expedición de certificados de vecin-
dad, van a nombrarse diez escribien-
tes toás, temporeros también muy ne-
cesarios. 
Y todo esto—decimos—se compren-
de, porque en este nuestro siglo de las 
luces y de la redención del proletario 
no existe la esclavitud, y no puede 
consentirse que el puñado de emplea-
dos del Ayuntamiento trabaje de l ía 
y de noche sin darse un solo punto de 
reposo. 
Por ahí, por los gastos superfluos, y 
aun por los que sin serlo resultan su-
periores a los que consiente la situa-
ción actual de nuestra Hacienda (la 
nacional y las municipales) han de so-
brevenir los más serios peligros para 
el gobierno y para el régimen. 
REVISTA DEJ6RÍGULTURA 
Durante la semana pasada caye-
ron buenas lluvias, en general, en to-
da la República, ocurriendo las más 
abundantes por las provincias de Ca-
ma güey y Santa Clara, aunque por 
el extremo SE. de aquélla y por al-
gunos lugares del término de Place-
tas fueron escasas, así como por el 
de Bahía Honda. Dichas lluvias las 
produjeron, generalmente, turbona-
das propias de la estación; y fueron 
precedidas o acompañadas de algu-
nas fugadas de viento, truenos y des-
cargas eléctricas, de las que algunas 
causaron desgracias personales y da-
ños a la propiedad y a los cultivos 
en varios lugares. En algunos de las 
provincias de la Habana y Matanzas 
interrumpieron las l luvias los traba-
jos agr ícolas ; pero en general fueron 
muy beneficiosas para el desarrollo 
de todos los cultivos. 
La nebulosidad fué abundante, y 
los vientos variables y , fio jos, adqui-
riendo solamente alguna fuerza en 
alguno que otro día, en particular 
por la costa del N . de la Isla, en las 
horas próximas al mediodía. Ocu-
rrieron neblinas en varias mañanas , 
y rocío abundante en algunas no-
ches. 
La temperatura, aunque se sostuvo 
alta, como corresponde a la estación, 
tuvo alguna disminución respecto a 
la de la semana anterior, debidp a la 
mflupncia de las lluvias por la hu-
medad que produjeron en la atmós-
fera, siendo generalmente frescas las 
madrugadas. 
Las condiciones del tiempo en la 
semana han sido muy beneficiosas a 
la caña, que ya estaba necesitada de 
agua en varios lugares, entre los que 
se cuenta.t el extremo NO. de la pro-
vincia de Santa Clara, el término de 
Placetas por algunos lugares, y la 
costa del Norte de la provincia de 
Santiago de Cuba, haciéndole falta 
más lluvias en ol término de Bahía 
Honda y en Ceballos (Camagüey) . 
La abundancia de ellas hizo parali-
zar la preparación de terreno para 
nuevas siembras y los trabajos de 
cultivo de la planta por el Centro de 
la provincia de Matanzas, aunque por 
el término del Perico fueron escasas 
les precipitaciones, que sólo ocurrie-
ron en dos días, mientras que en la 
generalidad de esa provincia las hu-
bo en cuatro y cinCo. En todas las 
zonas azucareras de la República se 
siguen preparando terrenos, y se han 
efectuado nuevas siembras de caña, 
así como los correspondientes, cult i-
vos a la misma. 
A l terminar la semana seguían mo-
liendo cuatro centrales en la provin-
cia de Santiago de Cuba, que eran: 
uno del término de su capital, el 
"Boston ," de Bañes ; el "Santa L u -
cía,' 'de Gibara, y el "Chaparra ," 
de Puerto Padre, teniendo elaborados 
este úl t imo 435.181 sacos de azúcar, 
de los que había exportados ya 
361,847; y de los 182,486 con que ter-
minó su zafra el, "Delicias," , se han 
exportado 172.,245. Hasta dicha fe-
cha había hechas en toda la Isla 
1.847,121 toneladas de azúcar ; y en 
la misma del próximo pasado ha-
bía hechas 1.457,543, y continuaban 
moliendo solamente dos ingenios. 
Se preparan terrenos para las siem-
bras del tabaco en la provincia d© 
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manzanas, naranjas sin semilla. M A I Z B L A N C O TIERNO. A M E -
RICANO, recibimos dos veces por semana, as í como quesos Crema 
y Rochefort. 
Pidan las exquisitc s conservas de Trevijano y las ricas sardinas 
de L A H A B A N E R A , qu 2 no tienen rival, as í como cuanto deseen en 
latería fina de aves, cerms, pescados, frutas, legumbres, etc. 
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CASA ESPECIA!. EN "RANCHOS" PARA FAJWILIAS 
Pinar del Río, en la que se han "re-
gado" ya algunos semilleros y se si-
guen preparando otrosj lo que se 
efectúa también en ei término de 
Remedios, para lo que se hacen las 
correspondifuies " tumbas" en los 
mujiLes. Algunas "escogidas" de la 
hoja han terminado ya sus trabajos 
en dicha provincia} y las que los con-
t inúan siguen obteniendo buen resul-
tado en número de "tercios," y en 
las condiciones de la rama. .También 
siguen funcionando sin in ter rupción 
las "escogidas" en el término de Pla-
cetas. En la expresada provincia 
occidental hay aún alguna anima-
ción en las ventas de la rama, que se 
llevan a cabo a buenos precios. 
Salvo algunas pequeñas interrup-
ciones que han tenido en la semana, 
los trabajos de los frutos menores, en 
algunos lugares de la República por 
causa de las lluvias de la semana pa-
sada, les fueron éstas generalmente 
muy beneficiosas en todas partes, ha-
llándose algo faltos de agua tan sólo 
en el término de Bahía Honda; sí 
bien se nos informa del de Placetas 
que las precipitaciones últ imas, que 
han beneficiado mucho a todos los 
plantíos de frutos del país, fueron 
tard ías para los de maíz, de los que 
se han perdido la mayor parte por 
causa de la seca que reinó allí ante-
riormente. De la porción occidental 
de Camagüey informan que aún ha-
cen allí falta más lluvias para las 
plantas en cultivo; pero en muchos 
lugares de esa provincia ha sido \ a . 
semana más lluviosa que se ha regis-
trado en varios años pasados. 
La producción de los frutos meno-
res es generalmonte abundante, esca-
seando algo tan sólo en algunos luga-
res de la provincia de Pinar del Río, 
por lo que están algo caros. Además, 
hay algunos puntos de esa provincia 
en los que el viento llamado " t e t u a n " 
está haciendo mucho daño. Se reco-
lecta algún maíz, y piñas para la ex-
portación; y se continúa la prepara-
ción de terrenos y las siembras de 
diversa clase de frutos. 
Aunque la estación ha sido gene-
ralmente favorable para las plantas 
cítricas, se calcula que la cosecha de 
ellas, particularmente la de naranjas, 
no será tan abundante como la pasa-
da. En Camagüey abundan los me-
lones y las sandías, así como los ma-
meyes de Santo Domingo. 
Las lluvias de la semana han sido 
muy convenientes para los potreros, 
sobre todo en el término de Placetas, 
en donde en algunos estaban secas 
las aguadas y casi agotados los pas-
tos, hallándose todos en buenas con-
diciones en el resto de la Repúbl ica ; 
y es bueno el estado sanitario de to-
da clase de animales. Sólo en el ga-
n?.áo vacuno ocurren algunos casos 
de muerte por el carbunclo sintomá-
tico ; peró como se combate esa en-
fermedad con la aplicación de la va-
cuna preventiva, no ha llegado a ad-
quirir carácter epidémico. E n la se-
mana pasada se han distribuido por 
la Secretaría de la Junta de Agricul-
tura de la provincia 2,650 dosis de 
dicha vacuna entre siete dueños de 
ganado. 
De él se han mandado de la repe-
tida provincia para esta capital en la 
semana últ ima, 371 machos. 
De la región del Norte de Cama-
güey informan que el tiempo viene 
siendo favorable para los apiarios. 
Aunque en las fincas de las lomas 
de Taco-Taco se ejerce una activa 
persecución contra los perros " j í b a -
ros," empleando diferentes medios 
para destruirlos, siguen causando da-
ños a las crías de cerdos y de aves. 
Hay buena producción de queso, 
tanto del blanco como de prensa, en 
Camagüey. 
Se han expedido guías para ex-
tracción de maderas de una finca del 
término de Ciego de Avila, y de dos 
del de Camagüey. 
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L A P R E N S A 
Hemos sido de los que con más du-
reza hemos censurado la improceden-
cia de la reclamación de Reilly y el 
injustificado y arbitrario úkase de 
pago del Gobierno norteamericano. 
Las reiteradas y enérgicas protes-
tes del Alcalde y del pueblo cienfue-
güeros, la falta del cumplimiento del 
contrato firmado por Reilly en la em-
presa del acueducto de aquella ciu-
dad, eran motivos suficientes, al me-
nos para que al Gobierno de Cuba se 
le concediese el plazo necesario de 
examen e investigación. 
La diplomacia es amable y cortés. 
Sabe aun en los casos más difíciles 
guardar las formas. 
E l Gobierno de Washington pres-
cindió del guante y empleó el guan-
telete. 
* « 
Mas este nuestro convencimiento 
de sinrazón y autoritarismo ameri-
canos no llegan al punto de aprobar 
el incidente ocurrido con motivo de 
la malhadada reclamación. 
En esto estamos de perfecto acuer-
do con las siguientes consideraciones 
de " E l D í a : " 
¿Es que se quiere que ahora decla-
ren que en Cuba "no están seguros 
los representantes d ip lomát icos"? 
¿Y qué nos mandar í an entonces, 
santo Dios? 
O nosotros estamos ciegos o no lo 
entendemos: ¿qué es lo que se quie-
re? ¿La guerra, siquiera la enemis-
tad manifiesta de los Estados Unidos? 
¿Es decir el epílogo, precipitar los 
acontecimientos? ¡Y en qué condi-
ciones! ¡Y con qué clase de gestos! 
Nos damos cuenta de que el autor 
material de ese hecho acaso haya si-
do víctima impulsiva de estados de 
opinión que se están creando y no lo 
culpamos personalmente como no cul-
pamos específicamente a nada que 
sea producto del medio. 
Pero por el nombre de Cuba, por 
lo que representa en los pueblos ci-
vilizados la inviolabilidad de los re-
presentantes diplomáticos confiados 
a la hidalguía de los naturales, por 
nuestro concepto de pueblo culto, de-
ploramos hondamente, y condenamos 
enérgicamente lo ocurrido. 
Los representantes de una nación, 
por el mero hecho de serlo, pierden 
toda su personalidad para asumir la 
de su nación. 
Los agravios que infieren son 
agravios nacionales. No es nin-
guna acción individual, privada la 
que ha de recogerlos, sino el Gobier-
no, la nación. 
¿Se estima que hubo vejación, 
ofensa a la República en la orden o 
en el procedimiento del pago a Rei-
lly? No fué Mr. Gibson, personal-
mente quien ofendió a Cuba, sino el 
Gobierno que representaba. No in-
cumbe a esta o aquella persona de-
mandar satisfacciones al agravio o 
castigarlo, sino a los que en Cu-
ba llevan oficialmente la representa-
ción de la República. 
Nosotros sabemos también como 
" E l D í a " que en un ánimo fogoso y 
juveni l son difíciles de reprimirse en 
ciertas ocasiones los primeros impul-
sos. 
Mas si ello puede disculpar algo el 
hecho, particularmente considerado, 
no ha de arrancar la aprobación. 
Es ahora precisamente cuando de 
mayor seriedad de ánimo necesitan 
los cubanos. 
La energuía de un pueblo, no ha de 
estar nunca reñ ida con la circunspec-
ción y la soberanía sobre todos sus 
actos. 
La arbitrariedad, la violencia, la 
destemplanza, que vengan en ta l caso 
de aquellos que parece haberse decla-
rados enemigos de Cuba. 
E l puoblo cubano ha de procurar 
tener su fuerza en la razón y en la 
equidad. 
Cortamos de " L a Unión Espa-
ñ o l a " la siguiente petición de datos 
que el representante señor Calleja ha 
presentado a la Cámara, como trámi-
te previo para presentar una proposi-
ción de ley regulando el funciona-
miento en Cuba de las compañías de 
seguros: 
^ Primero. — Relación de las compa-
ñías extranjeras de seguros de incen-
dios marí t imos y de vida, que tienen 
negocios en la República. 
Segundo.—Cantidad que recauda-
ron en el país en el últ imo año por el 
concepto de primas y cantidades pa-
gadas por siniestros en el mismo año. 
Tercero.—Copias de las leyes, ór-
denes militares y decretos que regu-
lan el funcionamiento de esas compa-
ñías en la República. 
Cuarto.—Fianzas o garan t ías que 
tienen prestadas cada una de ellas 
para responder al cumplimiento de 
sus contratos de seguros. 
Quinto.—Y por último, cantidades 
nuo han tributado al Estado, la Pro-
vincia o el Municipio. 
Dif ic i l i l lo nos parece que el señor 
Calleja obtenga todos los datos que 
pide, sobre todo los comprendidos en 
el segundo párrafo . 
B A T U R R I L L O 
José Wen Maury es un joven ami-
go mío cuyas felices disposiciones 
para hacer versos he tenido el honor 
de proclamar en estas columnas. A 
pesar de la opinión de algunos l i -
teratos que ejercieron contra sus pro-
ducciones esa crít ica dura y acre que 
mata entusiasmos, admiré la viveza 
de su imaginación y las galas de su 
lenguaje. 
Pero se. puede ser buen poeta y mal 
político. Se puede escribir un poe-
ma hermoso, y luego padecer de 
"yanquifobia ," que es una enfer-
medad nueva para nosotros, intro-
ducida probablemente como la bubó-
nica, en alguna rata infectada, y que 
ha hecho presa en espíri tus muy cul-
tivados y corazones muy hidalgos: 
tan cierto es que las epidemias no se 
detienen en escrúpulos. 
Diríase que los americanos han 
echado a pique nuestra escuadra, nos 
han despojado de las perlas más va-
liosas de nuestra corona y a r ro jándo-
nos del mundo que descubrimos, des-
pués de admitir la posibilidad de una 
felonía nuestra contra un " M a i n e , " 
huésped amigo, según que extrema-
mos el léxico, fruncimos las cejas, 
contraemos el puño y llamamos en 
nuestra ayuda todos los arrestos de 
los andantes Caballeros de la Triste 
Figura y de la Mesa Redonda. 
Wen Maury, que como poeta me 
resulta, como articulista de combate 
contra los americanos me parece un 
enfermo de "yanquifobia"—y per-
done el amigo el diagnóstico. 
Porque, podr ían pasar sus apóstro-
fos y sus intencionadas preguntas, 
sus calificativos y sus reproches con-
tra el pueblo vecino, si no cometiera 
una injusticia manifiesta, intentando 
borrar la historia, acabada de escri-
bir, fresca y comprobable fácilmente 
todavía. 
Y copio, como síntoma evidente de 
la enfermedad: 
" ¿ Q u i é n derrocó a don Tomás? 
¿fueron los cubanos? No: fueron los 
americanos." 
Hace de eso menos de seis años, y 
ya se dice tal . ¿Qué le parece a 
"Eneas" de cómo los errores con-
temporáneos pueden llegar a v i v i r si-
glos, no siendo más que errores? 
No; amiguito mío, no; lo que usted 
dice no es exacto. Los americanos 
no derrocaron a don Tomás : fueron 
los cubanos. 
De esto que voy a decirle dan fe 
CASA FUNDADA EN 1813 
SOLICITA maestros y operarios para sus industrias 
de Chocolates, Dulces en Pastas, Almíbar y Bombo-
nería en general, Galleticas y Bizcochos sistema inglés 
y Refinería de Azúcar y que quieran trabajar respetando 
el orden establecido ó que establezca dicha casa.-In-
formarán á todas horas en S O L N U M . 8 5 , 
Taitr.nxrninnnjiBininnnnHC* TinmmnrrninnBBHDBi 
los documentos oficiales y las colec-
ciones de todos los periódicos que se 
publicaban en 1906; la del Diario es-
tá a la disposición de usted. 
Los moderados cometieron muchos 
abusos para continuar en el poder, 
luego de cometer él yerro de afiliar a 
su partido a un presidente que lo era 
por los votos de loa liberales naciona-
les. Contra el fraude y la violencia 
se i r r i taron estos y amenazaron con 
alzarse en armas. Yo mismo les acon-
sejé mucho desde aquí que no lo hi-
cieran, porque iban a comprometer 
la patria. Se alzaron. E l Gobierno 
les vio organizarse a plena luz y no 
reprimió la conspiración. Amenaza-
ron las propiedades extranjeras. Ata-
caron al ferrocarril del Oeste, empre-
sa inglesa, y se llevaron caballos y 
bueyes de extranjeros. Y los ame-
ricanos no intervinieron hasta que 
Inglaterra, recordando el compromi-
so internpcional del tratado de Par ís , 
quiso saber si la Doctrina de Monroe 
le impediría venir a defender los in-
tereses ingleses. 
Entonces Washington preguntó a 
don Tomás si tenía recursos para so-
focar el movimiento, en cuyo caso el 
apoyo moral de los Estados Unidos 
no le fal tar ía . Había 24 millones en 
caja, que significan muchos soldados 
y muchos tiros. Nuestro Presidente 
contestó que no se sentía fuerte y es-
taba dispuesto a resignar el mando. 
Y vino la intervención. Pero se in-
tentó un esfuerzo supremo; Menocal, 
Charles Hernández, veinte patriotas 
mediaron. Roig, Viondi, Car tañá, 
veinte moderados optaron porque el 
Congreso eligiera un Presidente ac-
cidental, un cubano eminente, San-
guily, Bustamante, cualquiera de ta-
lla y patriotismo, para solucionar las 
diferencias antes que desembarcaran 
soldados extranjeros. Se señaló ho-
ra para la sesión solemne, y la ma-
yoría de los congresistas moderados 
no acudieron. Todas las proposicio-
nes de t ransacción fueron rechaza-
das. Los alzados, de Zayas, Loynaz 
y Pino, no admit ían más a don To-
más. Los gubernamentales del Ga-
binete de Combate no se entendían 
con los alzados ni aceptaban un Pre-
sidente cubano. Y no hubo más re-
medio que desembarcar marinos y 
disnoner la venida de Taft y Bacon. 
Estos son los hechos que constan 
en los documentos diplomáticos y en 
la información de la prensa cubana; 
esta la verdad oficial y la verdad mo-
ral. 
jCómo, pues, mi inteligente amigo 
pretende redimir a los cubanos de 
esa gran torpeza, absolverlos de 
aquel pecado inicuo de intransigen-
cia, y echar la culpa de la derrota de 
don Tomás a quien a regañadientes 
vino, después de esperar en vano una 
patr iót ica resolución nuestra? 
Lea mi amigo, refresque sus re- i 
cuerdos, inquiera, y verá que Taft y j 
Bacon hubieran entregado gustosa-1 
mente el poder a un hombre elegido 
por nuestro Congreso, inmediatamen-
te que las fuerzas de Pino y Loynaz 
hubieran depuesto las armas. Luego 
resulta injusticia tremenda echa.r so-
bre los americanos una culpa que es-
tamos expiando justamente, y que 
acaso fuera el punto de partida para 
soluciones tristes, consecuentes al 
desorden y las concupiscencias que 
durante cinco años o más han prosti-
tuido la conciencia nacional. 
" ¿ Q u i é n mató la honradez de nues-
tros compatriotas? Magoon." No es 
exacto. Magoon vino a hacer lo nue 
la mayoría de los cubanos le pidie-
ran, a aprobar en nombre de los Es-
tados Unidos lo que los cubanos ve-
jados, oprimidos, menospreciados y 
heridos por don Tomás—era el len-
guaje de la época—exigieran para 
bien de Cuba y reivindicación de sus 
derechos conculcados. 
"Eleg id un Comité que interprete 
el sentir de esa mayoría del pueblo 
cubano; él me ilustre, me aconseje y 
rae p ida ." Y Generales de la revo-
lución libertadora, y políticos emi-
nentes, y patriotas de toda la vida, y 
cubanos de gloriosa historia, fueron 
a decirle: " T a l cesantía, ta l nom-
bramiento, tal acueducto, tal carrete-
ra, fomentarán los intereses locales, 
sat isfarán las quejas de tal presti-
gioso revolucionario de Agosto, re-
p a r a r á n una injusticia de los mode-
rados y garant izarán la paz púb l i ca . " 
Y como Magoon no vino a gobernar 
un territorio americano, sino una Re-
pública libre, propiedad de sus ciu-
dadanos, provisionalmente y mien-
tras nuevas elecciones legales lleva-
ran al gobierno a la mayoría que ese 
Comité representaba, darles gusto 
era deber inexcusable; esto era nues-
tro, en nuestras manos había de que-
dar en breve; si nosotros, amantes de 
nuestro suelo, patriotas y héroes, le 
decíamos que eso era bueno ¿con qué 
derecho negarse, si él no venía aquí 
de fiscal, ni de maestro de escuela, n i 
a enseñar a gobernar ni a favorecer 
a su país, sino a calmar agravios y 
preparar nuevas elecciones? 
Si se negaba, y Pino y Loynaz vol-
vían a tocar la corneta ¿los Estados 
Unidos enviar ían soldados a Vuelta 
Abajo a derramar sangre cubana? 
¿No se habr ían levantado entonces 
con los liberales muchos de los jes-
tos conservadores que se horrorizan 
hasta de las notas diplomáticas más 
amistosas y previsoras? ¿y qué di-
r ían las demás Repúblicas latinas de 
América y cómo evitar entonces la 
ocupación mili tar, la dominación 
yanqui y los odios incurables? 
No. amiguito. no; la honradez pa-
triótica la perdimos nosotros. Ma-
goon fué el instrumento; los que des-
pilfarramos, los que se repartieron 
los millones de don Tomás fueron los 
cubanos-liberales. Miento: no todos; 
en cuarenta dí^is desaparecieron cua-
tro o seis millones, en las libretas en 
blanco que el Gabinete puso en ma-
nos de personajes moderados para 
que armasen guerrillas. Esto es his-
toria también. Y ahí están desde en-
tonces, fincas, chalets, automóviles y 
otras mi l pruebas de que Magoon 
no se llevó el oro que había reunido 
" l a raposa bayamesa." según "de-
l icado" calificativo que los cubanos 
liberales aplicaron al bayamés honra-
dísimo. 
joAanm N . AR AMBURTJ. 
tar o de nuevo, desean ar^v 
cerlo mas gentil, de m a ^ o , Ú 
y capacidad, más grande 
mas imponente; algo l ^ * ^ ¡ l 
gran poder de nuestra 2 • cantá 
el amor santo que a Astur ̂  en 
mos todos. Xlas pfn* ca 
Los señores A rango y v , 
mendigan, proponen; pi<Je 
eleva y dignifica a íl 
honrosamente representa 
Asturiano do la Habana v ' f l l ^Hro 
la madre tierra. Saludemos Uria 
ñores delegados c o n ^ a S 
nos. ae 6 K a . 
E L G R A N C L ^ ^ i 
En Cienfuegos se armó T 
siastas asturianos que allí ^ 
bajando supieron de la vidJ?11 tra. 
tros Clubs de la Habana s i • ^ 
sus romerías y de s n s ' e r o a de 
tadoras y fraternales, y caláV11Cai1' 
montera y en arbolando el ' í ^ ' a 
Be dijeron: "^Uin'' 
— " Ohadios: o sernos o non 
— S í : semos. 
—Pues si "semos," 
los faroles; a reunirse todos 







Circula el rumor de haberse descu-
bierto una conspiración. Unas seño-
ras nos dijeron que los rumores eran 
falsos, que lo cierto es que el iaguar-
diente uva rivera alivia los dolores 
propios del bello sexo. (Venta: bo-
degas y cafés.) 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
Los Delegados de Tampa 
Ayer tuvo el cronista el honor de 
saludar a dos asturianos entusiastas 
y caballerosos: don Manuel Arango y 
don Casimiro Yáñez. Vienen de Tam-
pa y traen la honorable representa-
ción de. la importante, de la noble 
Delegación del Centro Asturiano, que 
es orgullo y es blasón de Asturias la 
hidalga en aquella ciudad. En sus 
sonrisas se refleja un fondo de gran 
amargura; en sus ojos se percibe cla-
ra la visión de terror, de dolor y de 
tristeza que llevó a todas las almas 
asturianas de Tampa un incendio 
cruel, sañudo y cobarde; un incendio 
que hizo cenizas lo que fueron d'.ez 
años de trabajo esforzado, de conse-
cuencia heroica, de formidable volun-
tad, de lucha y de honradez y de 
amor a la tierra, a la cual se elevaba 
fundando una delegación, haciendo 
de su edificio un hogar, cobijando ba-
jo el •pabellón de su Casa de Salud ai 
hermano caído en la desgracia, en el 
dolor o en la miseria. 
La Delegación de nuestro Centro 
en Tampa no viene a pedir nada: vie-
ne a proponer algo que debe enorgu-
Hecernos a todos y que merece el 
aplauso unánime y rotundo de todos. 
Los asturianos de Tampa lloraron la 
desgracia que redujo a cenizas su ca-
sa ya solariega; pero sus lágr imas re-
forzaron sus esípíritus indomables, 
haciéndolos levantarse y crecerse an^ 
te la desolación. La casa, aquel edifi-
cio admirable, nuestro blasón y nues-
tro orgullo en aquellas tierras, fué 
destruido en parte y en parte quema-
do. Puede reconstruirse. Pero los as-
turianos no quieren reconstruirlo; los 
asturianos de Tampa desean levan-
el padre de los Clubs. Ŷ nTa™'110' 
t u reunión surgí,') el gran G h ^ ' 
nano de Cienfnegos. ¡Bravo! 
A propósito de la fundación A 
te importante organismo nuestTÍ 
loga " L a Correspondencia," cle nnl 
fuegos, dice lo que más adelar,̂ !611, 
ré i s : - ^ h , 
"Los hijos de la próvida ÁstnJI 
siguen adelante con la decisiónI f 
energía en ellos característica en 
idea de formar en esta ciudad J!! 
agrupación juvenil que al organS 
í iestas de alegría y unión rinda 
to a la " t i e r r i na , " evo-cando msm 
tumbres y la encantadora anka¿fo' 
de su vida. 
E l día 25, en la reunión convosai* 
por el secretario interino del ' ' ( S I 
Asturiano," señor don Urbelino Gon. 
zález, se hallaban más de treinta j3 
venes entusiastas. El acto se verifica] 
ba en el salón de juntas del Casino y 
fué presidiido por el actual Presidê  
te de la Colonia, don Ramón Alvam 
reinando en todo el tiempo la mejóil 
cordialidad y buen deseo. 
E l señor Alvarez dió cuenta del cl)i 
jeto de la reunión. Luego el eenotl 
González leyó un proyecto de regla-
mentó para el Club, acordándose que, 
da rá aprobado en principio, a miu 
va de hacerle las reformas que sa 
crean pertinentes después de estüdiaí. 
los de los Clubs análogos que eiisleii 
en la Habana. 
Luego pasóse al nombramiento en 
firme de la Directiva. El señor don 
José Alea hizo algunas observación^ 
que fueron recogidas por los señores 
González y Suárez (don Jovino), de-
terminándose que era conveniínta 
designar allí mismo a los directores-
del Club por haber suficiente miiae-i 
ro y pleno entusiasmo en aquel saVii. 
D. Jo vino Suárez propuso que _ fuera 
nombrado por aclamación Presante 
del "Club Asturiano" el señor Jon 
Ramón Alvarez. Todos los presentes 
se levantaron, apoyando francamentó 
la indicación del señor Suárez. El m 
fatigable amigo don Ramón Airara 
quiso declinar, agradeciéndoia, m 
designación, temeroso de no po^ 
cumplir su encargo como él qr i f f l^ 
pero tuvo que ceder ante la afectuosa 
insistencia de todos los presentes. I 
Después se hizo un espacio p * ¡ 
designar los distintos candidatos qii | 
se debían votar en los restantes car-
gos de la Directiva. A l reanudársela 
sesión votóse por unauimidaa l a ^ | 
guíente candidatura en ios cargos: 
Vicepresidente: D. Joaquín N 
cía. 
Tesorero: D. Jovino Suárez. 
Viectesorero: D. José Alea. 
Secretario: D. Joaquín Fern " 
Vicesecretario: D. Valentín Alón * 
Vocales: Sres. Urbelino GonzaM 
José Fernández, Jorge H 1 1 ' ^ ^ 
tomo F. Díaz. Sergio Otero * 
García, Santiago García' / 1 P i He-
García, Laureano Agüé, Manne 
néndez, José González, Jose^ ^ 
Francisco Pérez, Juan Liano, 
Fernández García. Frauíusco ^ 
Severino Vega, Rufino 
García, Ju l i án Fernández, ^ 0 
Peláez Alvarez, Manuel ^ ^ 












































































EU SURTIDO MAS COMPLETO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO HASTA EL 
PAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN RELIEVE CON 
ucio03. DIA, A PRECIOS MUY RED 
CAPRICHOSOS MONOGRAMA 
obispo 33Y 35. R a m b l a , B o u z a y Cía. t e l e f o n o 
C 2800 
Son más caros; pero son los únicos HELADOS que se garantizan, los de 
C U B A C A T A L 
DULCERIA, REPOSTERIA, HELADOS Y VIVERES FINOS 
G A L I A N O N U M . 9 7 ^ T E L E F O N O - A 3 9 1 8 
S E R V I C I O S P A R A B O D A S , B A U T I Z O S , &. &. 
C 2934 alt. 4-23 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N H t S ^ l 
A L A T I N T U R A " G A R D 
P r e m i a d a con M e d a l l a de Oro en l a E x p o s i c i ó n T ' íacional de I91t 
C2&50 St-2G 
Comunica ó las BARBAS y CABELLO un hormoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, i™**"*.^ ^ 











B T A í t l o ÍÜA' IMaBINÁ.—.E-dicíón de la tarde.—Agosto 29 de 1912. 
^ . " 
(jebrián, Jo vino Oarreño, Ela-
^ e r n á n d e z , Manuel García Riera, 
. se cambiaron impresiones 
^ to Ia marcha económica del 
r i dicaeión de don Jo vino Suárez 
allí mismo la siguiente colee-
Ramón Alvarez, $15.90; don 
P iÍti García, $10.60; don Jovino 
J o ^ i l O 60; don José Alea, $4.^4; 
^ i n m n m Fernández, $2.00; don 
áo tín -^onso, $2.00; don Urbelino 
^'Ipz $2.00; don Jorge Miranda, 






































u García, $2;00; don Laureé-
8 mié $2.00; don Francisco Pérez, 
'50¿"don Juan Liaño, $1.00; don Se-
W ' Y,ega, $2.00; don Rufino. Gar-
^ ¿ O O - don José García, $2.00; 
^ Tnilián Fernández, $2.00; don 
^ el Peláez, $2.00; don Mnuel 
' $2.00; don Juan Suarez, $2.00, 
Slanuel Fernández Díaz, $2.00; 
Retestino Cebrián, $2.00; don 
. González, $2.00. — Tota l : 
íf 0 oro y $36.00 plata, 
ferminó el acto después de hacer 
L los presentes el propósito de 
-ertirse en ardientes propa-gandis-
¿gl " C l u b " embullanfido a tod^cs 
tóliij08 ̂ e Asturias lo mismo que a 
Ü oriundos de aquella región y a los 
Latizaderes del " C l u b . " Se darán 
ai estilo de la " t i e r r i n a " a las 
m los socios mayores llevarán a sus 
Lilias a fin de recordar en esta tie-
^ ios días inolvidables de la juven-
pranco éxito deseamos al ' 'Club 
Suriano" en el cual creemos tener 
jlgutia parte, pues eon frecuencia da. 
0, gráficos informes de los ' * Clubs'' 
Riegos que existen en la Habana. 
es) como aquellos, exclusivamen-
^ra recreo y esparcimiento del áni-
mo sin que se trate en la más mínimo 
. perjudicar a ninguno de ' loá Ceñ-
os constituidos en la ciudad. 
Merece aplausos muy ruidosos la 
l̂lardía de los asturianos de Cienfue-
en la fundación de su gran Club. 
Nosotros, como todos los Clubs y co-
im todos los asturianos de la Repú-
blica les enviamos nuestro saludo y 
nuestra felicitación. Y con la monte-
ra en lo alto gritamos: ¡ I x u x ú ! 
CIRCULO AVILESINO 
La Directiva de este importante 
urganisrao se reúne hoy por la no-ilie 
•a tratar asuntos relacionados c o i 
gran jira celebrada el domingo 
próximo pasado. E l Presidente ruega 
í todos los señores vocales su más 
pimtnail asistencia. 








PROGRESO DE COLES 
Con el entusiasmo ique acostumbra 
imprimir a sus actos, celebró hace días 
Wniita general de asociados la entu-
tjaasta sociedad "Progreso de Coles" 
•((iue preside nuestro amigo don Ma-
nuel García Vázquez. 
Se acordó, tras animada discusión, 
Klebrar una gran j i r a en ios jardines 
Je "La Tropical" el domingo día 29 
le Septiembre, nombrándose en cond-
l p para llevar a la práctica dicho 
• «nnoso proyecto, a los señores Mo-
| esto Iglesias, como Presidente; Aqui-
Jo-Requejo, Vicepresidente j Antonio 
"umtas, Tesorero, y Manuel Sarria, 
«an González, Manuel Iglesias, José 
tequejo y Manuel Santos Guzmán, co-
so vocales. 
Bicha comisión empezó a cumplir su 
'wr, que apenas iniciada ya corona 
éxito. Aparte del sinnúmero de loca-
^ d e s que ha distribuido, véase el 





Jamón Gallego, Salchichón de Lyon, 
Mortadella y Aceitunas. 
JWoz con pollo a lo pollo come arroz. 
.n con cachelos d'o "Castro d'a Ma-
, «anela." 
ugas y Berros de los afamados tarrees 
tio Sóida de Vllarchao. 
POSTRES 
0& 
ocotones y Peras d'a Ponte d'a Barra. 
Ufé del gran cafetal d'o Monte 
* de Miralobos Albán. 
Daco8 de las conocidas vegas d'o 
¡no r Nabarro d'a Tilleira. 
pliego enxebre de la afamada viña 
!l0 Portovello de los Marqueses 
^ de Fuentefid, 
Qo expresamente para la Jira por 
entusiasta vocal de la Sociedad, 
señor Manuel Areán. 
PROGRAMA 
[ Primera Parte 
Cn zón La Luz de Oriente. s' uaiiz6n E| pre|ud¡0_ 
j 'ota La Alegría de la Huerta. 
^ uanz6n El YambÚ. 
5. —Danzón La Carmela. 
6. —Vals Tropical P rogreso de Coles. 
7. —Danzón El Barbero de Sevilla. 
8. —Habanera Perjura. 
Segunda Parte 
1. —Danzón Ei Dulcero. 
2. —Danzón Amalia Soy. 
3. —Vals Tropical Viva a Zarriña. 
4. —Danzón El Delirio. 
5. —-Paso Doble Machaquito. 
6. —Habanera Te quiero mucho. 
7. —Muiñeira y Jota A la Comisión. 
8. —Danzón Pajarlllo Jilguero. 
Los intermedios serán amenizados por 
ia gaita. 
Auguramos un brillante triunfo a 
los hijos de Coles. Bien lo merecen 
quienes, como ellos, con solo dos años 
de constituidos en asociación, ya po-
seen una gran parcela de terreno en 
el término de Villarchao, donde cons-
truyen un edificio para escuelas, y tie-
nen una existencia en caja, cubiertas 
todas las atenciones sociales, de 90-1 
pesos 75 centavos. 
CENTRO CATALAN-BALEAR 
DE CIENFUEGOS 
También los catalanes y baleares 
asociados en la Perla del Snr prepa-
ran un gran festival para honrar los 
días 7 y 8 del mes próximo a su Santa 
Patrona la Virgen de Montserrat. Los 
catalanes y baleares de aquella ciudad 
hacen su presentación oficial ante las 
sociedades hermanas, así como a las 
autoridades locales y al propio tiem-
po celebrar la inauguración de su nue-
vo local firente al Parque Central, su 
cuerpo directivo ha acordado que estos 
actos se celebren con toda solemnidad 
en las días 7 y 8 del próximo Sep-
tiembre, por ser el día que se celebra 
la Virgen de Montserrat, Patrona de 
Cataluña, en los qne tomará pairte, pa-
ra dar mayor realce a las fiestas el 
"Orfeó C á t a l a " de la Habana y su 
Sección de Declamación, los que gus-
tosos y con entusiasmo aceptan dicha 
invitación, viniendo en tren especial a 
dar mayor lucimiento a las fiestas, así 
como también tomará parte en ella la 
laureada ¡Banda Manicipal que tan 
acertadamente dirige el repntado pro-
fesor señor Agustín Sánchez, y cedi-
da galantemente por el señor Alcalde 
'Municipal. 
DIA 7. 
A las nueve de la mañana.—La Directi-
va con la Banda Municipal saldrán del 
CENTRO a recibir al ORFEO y Sección 
de Declamación al paradero del ferroca-
rril , regresando a la llegada del tren ex-
cursionista, viniendo por la calle de San 
Fernando hasta el expresado CENTRO 
donde el ORFEO cantará Los Segadores 
en el acto de izar las banderas Nacionales. 
A las 8 de la noche.—El ORFEO CATA-
LA acompañado de la Directiva y Banda 
Municipal pasará a la Casa Ayuntamien-
to con objeto de saludar a la primera Au-
toridad local, según costumbre de las So-
ciedades Corales, donde cantará, una pie-i-
za de su repertorio. 
A las 9.—Apertura oficial de la Casa del 
Centro Catalán-Balear, en cuyo acto to-
marán parte el doctor Pedro de Soto en 
representación de la Sociedad y el señor 
Hilarión Cabrisas, el Orfeó Cataíá y la 
Banda Municipal, a cuyo acto serán invi-
tadas las autoridades, las sociedades her-
manas y otras personas distinguidas. 
DIA 8. 
A las 9 a. m —Paseo marítimo en honor 
del Orfeó Cátala, 
A las 2 p. m.—Gran torneo ciclista al-
rededor del Parque por los Clubs "Cien-
fuegos" y "Veloz Comercio." 
A las 5 p. m.—Gran paseo de serpenti-
nas por los alrededores del/ Parque Cen-
tral. 
A las 8 p. m,—Grandioso Festival en el 
Gran TEATRO TERRY en el que toma-
rá parte el ORFEO CATALA, cantando las 
mejores piezas de su repertorio, así como 
la Sección de Declamación "Atlántida" del 
mismo ORFEO pondrá en escena el drama 
del gran Dramaturgo IGNACIO IBLESIAS, 
titulado: 
"LA MADRE ETERNA" 
en tres actos. Tomará parte en la expre-
sada función la laureada "Banda Munici-
pal," ejecutando escogidas piezas de su re-
pertorio, entre ellas, "La Prima.vera," con-
cierto de Cornetín ejecutado por el Profe-
sor de primera clase señor José Grant. 
Tanto en la Velada del Centro, Festival 
del Teatro, como en el Paseo de Serpen-
tinas, asistirá la Reina de la Belle za y sus 
Damas de Honor. 
Habrá excursiones de la Habana, Sa-
gua y Santa Clara. 
NOTA.—Los señores que tengan por 
costumbre tener localidades de preferen-
cia, tanto en palcos como en lunetas, así 
como las personas locales las de fuera de 
la población, podrán pasar con anticipa-
ción al Centro Catalán-Balear a proveerse 
de ellas. 
OTRA.—Pronto se repartirán los pro-
gramas de la Función del TEATRO TE-
RRY. 
La presentación de los baleares y ca-
talanes de Cienfuegos en verdad que 
no puede hacerse de manera más culta 
y más brillante. Stis fiestas dejarán un 
grato recuerdo y serán plena demos-
tración de lo que valen los catalanes 
y balearos de la Perla como gran ele-
mento social, amantes del arte y de la 
cultura. 
383C •zsic: 
ECORDAMOS á las damas que tenemos 
siempre en existencia los últimos modelos 
de los inimitables CORSETS 
ROYAL WORCESTER y B O I ^ T O N 
en nuestro Departamento especial de CORSETS, 
atendido por señoritas.^-
. Y C í a . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
El Doctor Varona Suarez 
Desdo ayer se encuentra enfermo, 
anrnque por fortuna ligeramente, nues-
tro distinguido amigo el doctor Ma-
nuel Varona Suárez, Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia. 
Con tal motivo ha dejado de concu-
r r i r h su despacho; pero, no obstante, 
continúa desde su lecho atendiendo los 
asuntos del importante departamento 
que tiene a su cargo. 
Deseamos al doctor Varona Suárez 
un rápido restablecimiento. 
. ^ ^es pasado l lamábamos ¡a aten-
ción del Secretario de Instrueción 
Pública, nuestro distinguido airuiro 
el Sr. G-arcía Kohly, sobre el atraso 
en el pago de los alquileres de las ca-
sas habilitadlas: para escuelas públi-
cas. 
Sin duda las múltiples ocupaciones 
del dignísimo Secretario y las aten-
ciones que> reclama el actual estado 
de la política, serán la cansa de esta 
demora; pero es el caso que ha t rms-
enrrido el mes de Agosto y aún están 
por abonar los meses de Junio y Ju-
lio, atraso que en realidad no tiene 
justificación. 
Es de esperar que el señor García 
Kohly a tenderá como de costumbre 
esta justa reelamaeión. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
Ayer tarde ingresaron en el vivac 
a disposición del Juzgado Correccional 
de la sección tercera, los blancos José 
Rodríguez Crespo, vecino de Daoiz nú-
mero 9, y José Arias Vidal, de Cristi-
na 7. 
Estos individuos son acusados por 
el vigilante número 386 de la estación 
de policía del Cerro, de haberse pre-
sentado en la fábrica de cerveza "Pa-
la t ino" con objeto de., ejercer coacción 
con los empleados, de la misma para 
que se unan al movimiento huelguis-
ta, iniciado por los obreros de Mestre 
y Martinica. 
Los detenidos dicen que solo llega-
ron a la fábrica de cerveza, con obje-
to de comunicarle al delegado del gre-
mio que allí trabaja, los acuerdos 
adoptados en la junta de ayer, refe-
rentes al movimiento de la huelga. 
i Según nuestros informes, por la po-
licía secreta se están haciendo investi-
gaciones respecto a los anarquistas 
que -fueron expulsados el año pasada, 
y que han regresado a esta ciudad, 
con objeto de reembarcarlos por haber 
quebrantado la palabra que dieron so-
bre su modo de proceder en esta isla. 
También se instruye expediente a 
otros individnos considerados como 
perturbadores e instigadores del ac-
tual movimiento obrero. 
La policía tiene noticias de que el 
conocido anarquista Bartolomé Renu-
ger (a) "Nih i l i s t a , " qne fué espulsa-
do de esta isla, ha regresado a esta 
con el propósito de fundar un perió-
dico en el barrio de la Ceiba, y el cual 
t i r a r á en la imprenta de José Guar-
diola. 
Hasta la hora de entrar en prensa 
esta edición, la huelga continúa en la 
misma situación y sin alteración del 
orden. 
Los obreros huelguistas guardan 
una actitud pacífica. 
SEORETAEIA D E GOBERNACION 
Un escrito 
Hoy se ha dirigido al doctor Felipa 
González Sar ra ín un escrito común;-
cándole haberse aceptado la designa-
ción hecha a su favor por el Presiden-
te del Partido Liberal, para que re-
presente a dicho organismo políc':co 
en la Junta cuya formación dispuso 
ei señor Presidente de la República 
para resolver cuantas dudas se pre-
senten en las disposiciones que se dic-
ten por esta Secre tar ía en las pró-
ximas elecciones. 
Escándalo y agresión 
E l Alcalde Municipal de San José 
de los Ramos, ha telegrafiado a la 
Secretaría de Gobernación de que 
anoche se produjo un fuerte escán-
dalo frente al Círculo Conservador do 
Banagüises, en momentos de ser de-
tenido y conducido por la policía el 
moreno Bu^uaventura Pedroso, cono-
cido por José Gil, quien se hallaba en 
completo estado de embriaguez. 
Durante el alboroto fueron agredi-
dos el policía Teodoro Negrín y el 
Alcalde de barrio señor Febles, por 
varios individuos que se hallaban en 
el Círculo antes mencionado. 
El o rdm quedó restablecido al pre-
sentarse el jefe de policía con guar-
dias a sus órdenes. 
Contestación 
"Procure por los medios legales a 
su alcance evitar todo conflicto que 
pueda traer per turbación del orden 
público, cuya responsabilidad tiene 
usted en ese término. Aconseje cor-
dura a todos para que depongan ac-
t i tud de violencia, y signifíqueles 
que ahora más que nunca necesitamos' 
demostrar condiciones de cordura y 
capacidad.—Laredo Bru, Secretario." 
Consulta 
E l Alcalde Municipal de Bolondrón 
ha consultado a la Secretar ía de Go-
bernación si está derogada o no la 
ley de reuniones que celebren los par-
tidos políticos, siempre que preceda 
el anuncio dentro del tiempo que la 
misma previene, y si constituye delito 
la celebración de aquéllas sin haberse 
llenado dicha formlaidad. 
^ Dicha autoridad consulta asimismo 
si puede considerarse como acto de-
lictuoso la desobediencia a los agentes 
de la autoridad que cumpliendo ór-
denes del Alcalde fueron desobedeci-
dos al intentar disolver un mi t in que 
se celebraba con infracción de la ley. 
La Secretar ía de Gobernación, con-
testando el anterior telegrama, dice 
no estar derogado el precepto de ley 
que previene que para celebrarse 
cualquier reunión política se avise 
con 24 horas de anticipación, y que 
de todo acto que juzgue delictuoso 
debe dar cuenta a los Tribunales de 
Justicia. 
Amenaza 
E l Alcalde Municipal de Candela-
ria, en telegrama dirigido a la Secre-
tar ía de Gobernación, dice lo si-
guiente : 
" A l negarle al Partido Conserva-
dor este término autorización para 
celebración reunión política, el do-
mingo próximo, por haber autorizado 
antes reunión liberales, a f i n de evi-
tar rozamientos que pudiesen traer 
actos desagradables, para paz públi-
ca, se me amenaza por los primeros 
que cueste lo que cueste habrá reu-
nión, aunque se derrame sangre. A n -
te tan ant ipa t r ió t ica amenaza estoy 
dispuesto por todos los medios velar 
por orden público este lugar. Lo co-
munico a usted para su conocimien-
t o . " 
Contestación 
" M e refiero a su telegrama de ayer. 
Usted tiene en ese término la respon-
sabilidad del orden público, y debe 
mantenerlo por todos los medios lega-
les a su alcance, sin perjuicio de que 
se respeten los derechos de todos los 
cudadanos. Procure llevar al ánimo 
de todos la necesidad de que no se ol-
vide el acatamiento que debemos a la 
ley y al derecho ajeno, y que un gran 
interés patr iót ico aconseja en las ac-
tuales circunstancias evitar todo con-
flicto de orden público, demostrando 
en todos los actos cordura y sensa-
tez como pueblo culto, amante de sus 
tradiciones y capacitado para el go-
bierno propio.—Laredo Bru, Secret-i,. 
r i o . " 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
licencias 
Por la Secretar ía se Hacienda se 
han concedido las siguientes licencias: 
U n mes al señor Athos Ruiz, oficial 
de la Tesorería General. 
Un mes al señor José R. Peña, ofi-
cial de la Sección de Impuestos del 
Emprés t i to , 
Un mes al señor Fé l ix Calderón, or-
denanza de la Aduana de Bañes. 
Quince clias al señor 'Guillermo Ro-
mero, Inspector de Impuestos del Em 
prést i to. 
Diez días al señor Luís A. Fasó , au-
xi l iar de la Aduana de Ñipe. 
L a precinta del tabaco 
E l representante señor Valdés Ca-
rrero, acompañado del secretario de la 
Unión de Fabricantes de tabacos y 
cigarros señor Beltrons, se entrevista-
ron esta mañana con el Secretario de 
Hacienda, señor Gutiérrez Quirós, tra-
tando sobre la reglamentación de la 
ley que dispone se fije una precinta 
o sello de garant ía en el tabaco, ciga-
rros v picadura que se exporte. 
También trataron sobre la subasta 
para la impresión de la precinta, a fin 
de que pueda ponerse en ejecución la 
ley al expirar el plazo de 90 días de 
su publicación en la "Gaceta." 
Dinero del emprést i to 
Por el vapor americano Sara toga, que 
entró en puerto recientemente, han re-
nrt ido los señores Speyer y Compañía 
de Nueva York, Í800.0J2 por cuenta 
del empréstito de 16 y medio millones 
de pesos. 
Dicha suma ha ingresado en la Teso-
rer ía General. 
Demolición 
Se ha dispuesto lia demolición, soli-
citada por la Alcaidía de Guanaba-
coa, de la C r a l Falso 63, en 
dicha vil la , por hallarse en estado de 
ruina. 
Ratificación de una denuncia 
E l Juez de la Sección Segunda, se-
ñor Ponce, acompañado del secreta-
rio, señor Ohaple, se consti tuyó esta 
mañana en el despacho del Secretario 
de Hacienda para tomarle declara-
ción al señor Gutiérrez Quirós, a vir-
tud de exhorto del Juzgado de ins-
trucción de Santiago de Cuba, en 
causa que se sigue al señor Varona, 
ex-in«pector provincial de Impuestos 
de Oriente, por injurias al Secretario 
de Hacienda. 
E l señor Gutiérrez Quirós ratificó 
la denuncia. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Una cesantía forzosa 
Por haberse concluido las obras que 
se venían realizando en el edificio co-
nocido por el nombre de "'Da Quin-
ta," en Holguín, se ha dado cuenta al 
Director de Obras Públicas, para que 
FT Lll 
B E H O Y 
T A F T A M E N A Z A D O 
POR U N A LOCA 
Columbus, Oihio, Agosto 99. 
E l presidente Taít llegó aquí e«ta 
mañana para asistir a las fiestas con-
memorativas del primer centenario 
de la fundación de esta ciudad. 
Poco después de su llegada fué 
arrestada en el Southern Hotel, en 
que se aloja el Presidente, una mujer 
que pretende ser la esposa de éste. 
A l sr registrada dicha mujer se le 
encontró, ocultos en la ropa, dos glan-
des y afilados cucliillos. 
Declara la referida mujer nombrar-
se Carolina Beers, de Grreenfielid, 
Ohio^ y fué detenida al pie del eleva-
dor por el cual se sube a las habita-
ciones ocupadas por Mr. Taft, decla-
rando entonces que llevaba un cuchi-
llo bendecido para el Presidente. 
Del hotel fué llevada precipitada-
mente a la cárcel. 
ENTIERRO D E L GENER AL BOOTH 
Londres, Agosto 29. 
E l cadáver del general Booth, del 
Ejército de Salvación, fué inhumado 
esta mañana en el cementerio de Ab-
ney Park, al lado de la bóveda de su 
esposa. 
E l fúnebre cortejo formaba una 
larga procesión, en la que figuraban 
representaciones de todas las clases 
sociales y las de mucibas nationes, en-
tre ellas los Estados Unidos. 
dé por terminados los servicios del se-
ñor Bar tolomé Llovet, quien desempe-
ñaba en cargo de inspector de dichas 
obras. 
Sobre un local 
Se ha sometido a la aprobación del 
Secretario el proyecto de adaptac ión 
del local destinado a Pagadur í a , as-
cendente a $469-53, con cargo al capí-
tulo quinto, art ículo único del presu-
puesto vigente. 
Obras en el Semáforo 
Se ha elevado a la aprobación del 
Secretario el proyecto para las obras 
que habrán de efectuarse en el semá-
foro del Morro y en las viviendas del 
Jefe y empleados, cuyo costo asciende 
a la cantidad de $1,882-28, suma que 
se solicitará de la Secre tar ía de Ha-
cienda, ; , l ii;-. „ 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Los desagües del Cuartel de Pinar del 
Rio. 
E l Secretario de Sanidad, Dr . Varo-
na Suárez, con fecha 24 del presente, 
ha comunicado -al señor Secretario de 
G-obernacíón que los desagües sanita-
rios del cuartel del Ejérci to de Pinar 
del Rio, se encuentran en muy malas 
condiciones, pues las aguas de los ba-
ños van a un arroyo que vierte en el 
río Guamá, con grave perjuicio para 
los vecinos que necesitan utilizar sus 
aguas. 
En dicho cuartel se han construido 
unos pozos negros que no r eúnen con-
diciones higiénicas, pues n i sus pare-
des son de material impermeable, n i 
tienen suficiente profundidad. 
Oon este motivo el doctor Varona 
Suárez pide a la Secretar ía de G-ober-
na'ción que trasmita las órdenes con-
ducentes al efecto de que construyan 
pozos absorventes de acuerdo con las 
prescripciones sanitarias y caso de no 
prestarse los terrenos para ese f in , que 
se realice un acometimiento por medio 
de tuber ías para que los desagües se 
dir i jan al arroyo Galiano que está si-
tuado a unos 400 metros del Cuartel. 
Multa 
Por la Dirección de Sanidad se le 
dan instmeeiones al señor Capi tán del 
Puerto para que haga efectiva la mul-
ta de $25 impuesta al cap i tán del ber-
gant ín español ' 'San J o s é , " por in-
fracción sanitaria. 
Noticias 
d e l P u e r t o 
E L M I A M I 
Con correspondencia y 35 pasajeros 
salió esta mañana el vapor americano 
" M i a m i " cou destino a Key West. 
E L SEÑOR BLANCO H E R R E R A 
Para los Estados Unidos embarcó 
hoy en el vapor " M i a m i , " nuestro dis-
tinguido amigo el soñor Cosme Blan-
co Herrera. 
Lleve feliz viaje. liflíi'' 
M A S PASAJEROS 
También embarcaron hoy en el 
" M i a m i " para los Estados Unidos, 
entre otros: el abogado señor Aurelio 
Narganes, el médico Dr. José D. Gon-
zález, el licenciado José A . Pessino, el 
propietario señor Ricardo Narganes, 
los señores Juan Betancourt, Manuel 
Arcas. José de Herrera, señoras Rosa-
rio Armenteros y Regla Montesino, el 
doctor Juan Ruiz, los comerciantes 
Manuel Fernández, Aquilino Parson, 
"W. Duckett, Raúl Ras y otros. 
CONTRABANDO 
E l vigilante de la Aduana númírpo 
66, y el inspector de dicho departa-
mento don José Ramón Valdés, detu-
vieron en el muelle de Paula, a Boni-
facio Contado, Manuel Addel y San-
tos Mari juán, tripulantes del vapor 
DE MEDICO A TEJEDOR 
Passaic, N. J . , Agosto 29. 
Ha empezado hoy a trabajar como 
tejedor en una fábrica de tejidos de 
algodón de esta localidad, el doctor 
J . N. EUiot, ex-director sanitario^ 
que fué detenido recientemente en la 
Habana y traído aquí para ser juzga-
do, con motivo de un desfalco en sus 
cuentas. 
E l doctor ílliiot está en libertad 
bajo fianza. 
CONSPIRACION DESCUBIERTA 
Nueva York, Agosto 29 
E i descubrimiento de ocho seguetas 
de acero y un frasco de ácido muriá-
tico, en algunas celdas cercanas a la en 
que está encerrado el teniente Bec-
ker, en la prisión de las Tumbas, hace 
suponer que existe una conspiración 
para poner a éste en libertad. 
LECHE ADUI/TERADA 
E l inspector del Ayuntamiento, en» 
cargado de reconocer la leohe qne se 
expende en ios establecimientos públi-
cos, ha denunciado ante la Junta de 
Sianidad a 230 de los principales hote-
les y restaurants de la ciudad en que 
se sirve a los parroquianos una leche 
adulterada de calidad inferiorisima y 
conteniendo una enorme cantidad de 
microbios dañinos a la salud. 
inglés "P inar del R í o , " ocupándoles 
29 cajas de cápsulas, calibre . 38, de 
Smith y Colt, que trataban de pasar 
como contrabando. 
. iMliSBa—O—• » «afflBw 
Ei Reoaito de las Cañas 
Progresando 
Quieren los propietarios de las Ca-
ñas hacer del suyo un Reparto mode-
l o ; para conseguirlo, se reunieron, 
nombraron directiva, aprobaron el 
reglamento de r i g o r . . . Y ya emp3-
zaron sus gestiones. 
Esta noche volverán a reunirse. 
Tienen conseguido ya que la Empre-
sa del gas les ponga luz e léc t rba , y 
que la de t ranvías cruce el Reparto 
con una línea. "i i 
Se trata ahora de saber las calles 
que esa línea ha de cruzar y el punto 
en que ha de morir. Y sabemos que la 
Empresa de la nueva Compañía Cer-
vecera quiere o piensa construir una 
carretera que vaya, de la fábrica al 
Reparto; con ello, se le fi jará un ca-
mino para su prolongación y t e n d r á n 
los propietarios, además de la subida, 
del terreno, línea determinada en que 
edificar: las utilidades que la cons-
trucción de esta vía ha de traer al 
Reparto, son muy grandes; y la Em-
presa se pondrá acaso esta noche en 
relaciones con la asociación para ver 
lo que entre ambas se resuelve. 
Esta es la primera medida que se 
tomará , según nuestras noticias. E n 
el programa figuran para luego una 
Casa de Socorros, un mercado y un 
parque: tres instituciones que no de-
bieran faltar nunca en los puntos en 
que se forma un foco suficiente de 
población. En los repartos la vida 
suele ser más cara que en la ciudad, 
porque los vendedores ambulantes se 
contentan pocas veces con ganar me-
nos de un ciento por ciento. Este mal 
se remedia con un mercado, donde 
puedan establecerse competencias y 
se facilite la compra. Y resulta asi-
mismo vergonzoso el que cuando su-
cede una desgracia tenga el herida 
que recorrer media legua para encon-
t rar un Centro de Socorros, y pierda 
en el camino sangre y vida: una Cisa 
de Socorros es igualmente una nece-
sidad en estos sitios. 
Todo eso solicitará la Asociación 
de propietarios de las Cañas, a la que 
debieran imitar las demás asociacio-
nes de este género; y con todo eso, 
acrecerá el Reparto y lo embellecerá 
y lo h a r á rico. 
Pampa de Ntra. Sraie Goadalope 
Solemnes fiestas en honor de la Santí-
sima Virgen Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, Patrona de esta República. 
El día veinte y nueve del actual, a las 
5 y media de la tarde se izará la bandera 
con repiques de campanas, solemnizando 
el acto una banda de música. 
DIA 30: 
A las 8 ̂  de la mañana se rezará la no-
ve; ric la Santísima Virgen. Los demás 
días, hasta el 7 de Septiembre, se repetirá 
del mismo modo la novea». 
DIA 7 
Al oscurecer se rezará el Santo Rosa» 
rio y a continuación solemne salve. 
DIA 8: 
A las 7 de la mañana misa de comu» 
nión general, a las 8 y media misa solem-
ne en la que oficiará el M. I . S. Pbtro. An-
tonio Abín Garriga, Prebendado Racionero, 
predicando en ella el R. P. Jorge Camare-
ro, de la C. de J. 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la pro-
cesión por las naves del Templo. La or-
questa en todos estos actos será dirigida 
por el señor Rafael Pastor. 
El Párroco y la Camarera tienen el gus-
to de invitar a estas cultos a la M. I . Ar-
cbicofradía del Santísimo Sacramentó, eri-
gida en esta Iglesia, a los feligreses de la 
misma y a todos los devotos de la Santí-
sima Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana, 29 de Agosto de 1912. 
El Párroco y La Camarera. 
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A 
a n s 
Los balnearios, mejor que refugio 
de enfermos parecen lugares escogidos 
para lucir toilettes, y con pretexto de 
una dolencia más o menos real poner 
en fuego todos los ardides de la coque-
tería i'emenina. 
En un balneario de los más a-la mo-
da se liaii reunido este año varias per-
sonas de las que se ven en todas las fies-
tas del gran mundo. , • 
A dos de ellas, cuyos nombres oculto 
para no incurrir en una incorrección 
imperdonable, acababa de verlas en 
•París; la menos joven apenas se detu-
vo a saludarme porque se le había he-
cho tarde e iba escapada ¡ la otra, con 
un sombrero de fieltro encajado hasta 
las orejas, se paró para despedirse, y 
me confesó que no padecía de nada, y 
que solamente i b a . . . por ser gente. 
Figúrense iistedes mi asombro, cuan-
do, a los pocos días, impulsada por el 
deseo de ver bonitos vestidos y tener 
algo nuevo que contar me voy a ese 
mismo balneario y me encuentro a mis 
amigas de la siguiente manera: 
La primera, la que corría por Pa-
rís como una chiquilla ,tendida en la 
alameda, toda vestida de blanco y lu -
ciendo con mal disimulado estudio sus 
primorosos pieeecitos sin zapatos, cu-
biertos por finísimas medias de seda. 
La segunda paseaba entre un grupo 
de muchachas, y en vez de sombrero 
llevaba una capuchita de t u l negro, a 
través de la cual se veía su hermoso 
pelo color de oro, ondulado y sedoso. 
—¿Qué les pasa?—pregunté ; y me 
dijeron: 
—¿No sabe usted que la pobre N . 
padece del estómago? 
E l médico la obliga a estar dos ho-
ras inmóvil y como ella es tan activa, 
para obligarla a permanecer dos horas 
echada su doncella la quita los zapa-
tos y no se los trae hasta que transcu-
rre el tiempo indicado por el doctor. 
—En cuanto a J.—prosiguió mi in-
terlocutor—sufre grandes neuralgias 
y la han prohibido el uso del sombre-
ro durante un mes. La pobre mucha-
cha está contrariadísima, y se pone esa 
capuchita de t u l para no despeinarse. 
La explicación no me satisfizo; pero 
me di por convencida y me alejé pen-
sando que el ingenio de una mujer co-
queta no tiene límites. No negaré a 
ustedes que me hizo gracia que un sa-
bio doctor hubiese caído en la red ten-
dido por dos presumidas, y que incons-
cientemente las ayudase a lucir sus es-
culturales pieeecitos y la espléndida 
cabellera de un rubio ideal. 
Entre las toilettes más bonitas pue-
do citar las siguientes: una de cache-
mir azul marino, con ancha franja 
blanca alrededor de la falda, y cuello 
abadesa de tul . 
Otro vestido era de Liberty negro, 
con túnica de encaje blanco, cubriéndo-
le por completo. 
Los de taf jetas, bordados a la ingle-
sa, como las batistas, son preciosos; 
también resultan muy elegantes las 
faldas de vuelo obscuras plegadas a 
máquina, y la casaca de paño blanco. 
La combinación a la inversa se usa pa-
ra traje de tarde; falda de gasa blan-
ca con encajes y casaquita de taffetas 
azul eléctrico, violeta, o color de lacre. 
Por la noche acuden al salón dícl 
baile o al de juego con trajes muy sen-
cillos; parece que los aquí reunidos se 
han puesto de acuerdos para suprimir 
a las fiestas del balneario cierto cachet 
campestre. 
Entre las muchachas, mucho vesti-
do de batista estampada o lisa, con fon-
do claro y un pequeñísimo escote. E l 
zapato blanco de piel es obligatorio. 
Las f-eñoras se visten de obscuro frin 
escutar y sin joyas. ¿Será casual, o se-
rá una medida de precaución para no 
dejarlas sobre el tapete? 
E l juego tiene tales atractivos que 
agrupa en torno de la ruleta personas 
respetabilísimas, a las que nunca hu-
biéramos creído capaces de jugar. 
Hace algunos años se ocultaban j is 
señoras conocidas, y para entrar en la 
sala de juego se envolvían en gasas; 
hoy es un nuevo sport ante el cual su-
cumben con tal de ser elegantes. 
Este es el mayor inconveniente de 
los balnearios. 
condesa D 'ARMONV1LLB. 
r g a n d a 
< 5 e las manos 
- Ivas manos de la mujer han tenido 
iiemprc apasionados de su belleza, que 
con el pincel ó con la pluma cantaron 
8u encanto y su espiritualidad. 
Así los grandes pintores se han su-
perado á sí misinos en la representación 
de las manos femeninas. Antonio Van 
Dyck, el pintor de las elegancias, nos 
ha dado la distinción suprema en las 
pálidas manos de mujer que caen sobre 
obscuros terciopelos y salen de los en-
cajes blancos como flores de su cáliz. 
Leonardo no puso más misterio y en-
sueño que los labios de su Gioconda 
que en la mística plegadura de sus ma-
nos; , Miguel Angel ha olvidado la 
fuerza de sus figuras para ponerles 
unas manos tan espirituales, tan dese-
cadas, tan puras, como las que tiene la 
estatua del cardenal Garaffa en la crip-
ta de la Catedral de Nápoles. Unas 
manos orantes, de plegaria. 
Porque las manos, como el rostro, 
tienen su fisonomía, su gesto, su ade-
mán, su carácter ; parece, si se admite 
la teoría de Sangel respecto á los cen-
tras nerviosos de la médula, que no 
pensamos sólo con el cerebro, que pen-
samos también con las manos. 
Kl porten toso Henri Heine con su 
exquisita sensibilidad, nos ha hablado 
de las manos cuyas líneas hacen amar 
á la que las posee, y nos ha dejado una 
de sus más bellas páginas contemplan-
do la mano de una desconocida que 
huye ruborosa de oir la confesión de 
su dueña, arrodillada al pie de un con-
fesonario. Es una mano que se estre-
mece al sentir un beso ideal, y que el 
poeta nos dice que "revelaba una mu-
jer que ha sufrido mucho y no era esa 
mano medio cordero y medie rosa de 
las mujeres vulgares." 
Es una delicada observación psicoló-
gica que se comprueba fácilmente. La 
mano se educa, se espiritualiza. Tal 
vez de aquí nace el estudio de sus lí-
neas. Los caracteres complejos, las 
personas de talento tienen una compli-
cación de signos y líneas que no apare-
cen en las manos de las personas sen-
cillas. Se puede decir que las líneas 
de la mano reflejan las circunvolucio-
nes del cerebro. 
Hablo de esta importancia que tie-
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sidad de cuidarlas. Son tan sensibles, 
que sufren con el frío y con el calor, se 
enrojecen, se quebrajan y se deforman. 
Además, el gesto de la mano es el más 
necesario á la mujer. Una mano muer-
ta, pesada, lenta ó inmóvil, quita, todo 
encanto y viveza en la conversación. 
No hay gracia si la mano no la ini-
cia con sus movimientos armoniosos; 
la mano debe poner fuerza en sus ges-
tos hasta en los movimientos desmaya-
dos y lánguidos. 
Pero el extremo contrario se hace te-
mible. E l matwtco destruye toda ele-
gancia y da un aire de persona poco 
educada. La mano es una habladora 
discreta: para un observdor revela el 
carácter en el modo de moverlas al ha-
blar ó de tenderlas al saludo, se adivi-
na el carácter de la persona, se ve si es 
franca ó recelosa, leal ó falsa, educada 
ó grosera. 
A veces, en una mujer el movimien-
to de una mano echa á perder toda la 
toilette. Una mano rojiza, gorda, que 
se mueve á destiempo ó levanta sin 
gracia una cola; una mano angulosa, 
brusca, dura, que sujeta una cinta ó 
un rizo del cabello, ha destruido todo 
el encanto en conjunto, ha anulado los 
terciopelos, las joyas y los encajes de su 
dueña. 
Es inútil cubrirse de galas si en el 
interior del espíritu no existen armo-
nías para rimar con ellas. Será bue-
Traje de se».- negra y seda cereza, 
con encajes blancos 
no cuidar la belleza externa de la ma-
no; pero es preciso no olvidar que la 
distinción y el encanto principal que 
encierran reside en el espíri tu, y de 
aquí, aunque parezca paradógic;-), re-
sulta que, para poseer unas hermosas 
manos, hay que poseer una hermos^ al-
ma. 
UN lecto». 
^Abanicos 6e mo6a 
Todos los años, en esta época, apa-
recen en los escaparates de las tien-
das elegantes algunos modelos de.aba-
nicos, que durante la estación hacen 
furor y después desaparecen para 
siempre. Su vida es breve; pero en 
el corto espacio de tiempo que repre-
senta la temporada de verano, se apo-
deran de todas las clases sociales, 
porque el "abanico de moda" tiene 
grandes atractivos. 
Este año tenemos dos modelos com-
pletamente nuevos y uno que ya he-
mos visto varias veces, aunque en dis-
tinta forma. Me refiero al de , pe-
rrros. ' 
Este simpático animal ha servido de 
inspiración á varios dibujantes de 
abanicos. 
Hoy se nos presenta dentro de unos 
medallones, en postura de retrato, no 
haciendo equilibrios ni vestido de sol-
dado, como en otras ocasiones le he-
mos visto. 
E l segundo modelo representa un 
campo de " s p o r t " tomado desde el 
público, y se ve en primer término una 
figura que presencia el partido, y en 
el fondo uno ó varios jugadores de 
" g o l f , " dé " tennis ," de polo ó de 
"croquet ," en un momento culminan-
te del juego. Son bonitos; pero, ade-
más, t e n d r á n doble éxito porque las 
figuras están hechas con mucha gra-
cia y, según he oído decir á una seño-
rita, en los muñecos ha creído recono-
cer á varios "sportsman." Si esto 
es exacto, ya tiene el fabricante hecho 
el reclamo. 
E l asunto tampoco es completamen-
te nuevo, aunque está presentado 'de 
distinta manera. Ahora, la nota real 
y verdaderamente de novedad son los 
abanicos siluetados. E l varillaje, de 
madera fina, muy bien tallada, es 
sencillo, y sólo una de las guías repre-
senta una figura siluetada. Hay va-
rios modelos, todos ellos de muy buen 
gusto, y algunos, inconscientemente, 
es tán llamados á conseguir lo que 
hasta hoy no ha conseguido nadie. E l 
tr iunfo está reservado á los (pie re-
producen una figuri ta de mujer vesti-
da según prescribe el últ imo figurín: 
estrecha de falda, con un exceso de 
transparencias y un monumental som-
brero. ¿Quién será la que después de 
reconocerse en su propio abanico y de 
tener presente á todas horas su cari-
catura, no acabe por reconocer lo in-
correcto y ridículo de una moda que, 
al adoptarla, no conquista el t í tulo de 
elegante y, en cambio, las expone á 
servir de modelo para los abanicos y 
de inspiración á los caricaturistas? 
Espero que serán pocas las que se 
mantengan firmes en su error. Lleva-
ba un abanico en la mano ayer cuan-
do me encontré en el t ranvía frente á 
una criatura ideal, pero que era exacta 
á la. silueta que yo acababa de com-
prar. Delgadita, con una falda que 
no la dejaba moverse; medias de un 
transparente que daba frío mirarlas, 
y un sombrero negro de dos metros de 
circunferencia, con dos alitas amari-
llas. Tuve que hacer un esfuerzo 
enorme para desechar el deseo de en-
señarle mi abanico. Su supiera quién 
es, se lo regalaba. Bien venidos sean 
los abanicos siluetados. 
Mlle. Rayraonde Ariel, con un bonito sombrero de paja inglesa y rosas 
X a prosa 6e l a v l6a 
^Discrepancia epistolar 
( D E L NOVIO A L A N O V I A ) 
Musa y amada mía: 
Sin la' luz de tus ojos soñadores , 
donde se oculta esplendoroso el día, 
donde prendió la maga P o e s í a 
el alfento inmortal de los amores, 
el arpa dulce que mi mano pulsa 
yace dormida en su silencio de oro, 
porque la mano, pálida y convulsa, 
no arranca ya su lírico tesoro. 
Lejos de ti, la vida es una carga 
que me rinde, me vence, me sofoca. . . 
¡Cuan amarga es la vida! ¡Cuan amarga 
y cuan dulces tus ojos y tu boca! 
¡Cuan dulce es tu mirar y es tu sonrlja, 
tejido aquél de sol, é s ta de mieles 
por los besos errantes de una brisa 
que ha robado la lumbre que le ir isa 
A un fragante manojo de claveles! 
Yo te concibo , espiritual y bella, 
fulgente y triunfadora, 
con un radioso tittlar de estrella, 
con un brillante resplandor de aurora; 
gentil como una palma, 
suave como una pluma, 
derramando la l ír ica del a lma 
en tu cuerpo do nácar y de espuma, 
y quiero, por mi bien, v iv ir contigo 
á solas, sin testigo, 
en mi mág ico a lcázar de ilusiones, 
y así, libar mía sacras emociones 
de tu pecho romántico al abrigo. 
Quiero vivir para soñar tan nólo, 
para verter la mirra de mi canto 
sobre ti, á quien inmolo 
todo el incienso de mi verso santo; 
vivir para mirarte, 
para beber el arto 
en las rubias abejas de tus besos, 
y ver pasar la vida 
en un delirio venturoso y leve, ' 
temblando de emoción desconocida, 
como dos copos t ímidos de n i e v e . . . 
( D E L A NOVIA A L P O E T A ) 
Queridís imo poeta: 
Itecibí ayer por la tarde 
tu carta, y como yo soy 
una muchacha ignorante, 
que tiene de poetisa 
lo que Sorlano de fraile; 
como no sé distinguir 
uu soneto de un romance, 
ni qué diferencia existe 
entro Carul la y el Dante, 
ni quién fu$ Lope de Vega, 
quién Becquer y quién F e r r a r i , 
ni si se pronuncia Séspir 
y se escribe Shakespeare, 
6 se dice Bodelér 
como desconozco si 
las Novelas EJempIarcM 
las hizo Felipe Trigo 
6 las escribió Cervantes, 
y como yo, finalmente, 
no entiendo mucho de frases 
dulcos, superfero l í t icas , 
excelsas y rimbombantes, 
por no quedarme en ayunas 
de tu carta de ayer tarde, 
no he tenido otro recurso 
que leérse la á mi padre. 
E l la ha leído de nuevp, 
y, después de cerciorarse 
de que hablabas seriamente, 
ha soltado un disparate 
y sin tropos, eufemismos, 
ni flgras de lenguaje, 
te ha puesto de majadero 
que no hay por dónde agarrarte. 
Dice que, en yez de cabeza, 
tienes un pepino grande; 
que eres memo de Real orden, 
que eres tonto de remate, 
y que te puedes largar 
con la mús ica á otra parte. 
Yo he llorado mucho, al ver 
la decis ión de mi padre; 
pero, chico, ' bién pensado 
no hay por qué desconsolarse. 
Mucho me gustan los hombres 
de elevados Ideales, 
qüe hablan dó fiores, de versos, 
de visiones y de I m á g e n e s ; 
pero, creo preferibles 
los que, con otro lenguaje 
bastante más convincente, 
aunque menos elegante, 
me aseguran el cocido 
desde el día en que me case. 
Seré prosaica, vulgar 
y lo que quieras llamarme; 
pero, amigo, entre un fa i sán 
6 unas magras con tomate, 
y una fuente de aleluyas, 
ó dos platos de cantares, 
prefiero ver en la mesa 
las magras y los faisanes. 
No te llames, pues, á e n g a ñ o ; 
yo soy así, y a lo sabes. 
Mientras no dispongas de 
más capital que tus frase», 
dulces, superferol í t icas , 
excelsas y rimbombantes, 
repito lo que, al leer 
tu carta, dijo mi padre: 
"Que eres memo de Hoal orden 
quo eres tonto de remate, 
y que. te puedes largar 
con..Ja, uiú Ĵ.ca. á otra parte." 
Maxciauo ZURITA. 
Los grandes abusos traen tras de sí 
las correcciones exageradas, porque es 
difícil reprimir poco a poco lo que se 
ha dejado llegar a su- total desenvol-
vimiento. Esto sucede con todo; pero 
todavía más cuando se trata de moda*. 
Se empieza exagerando lo práct lc) , 
insensiblemente se va aumentando ba-
jo pretexto de que favorece y se lle-
ga, sin darse cuenta, al ridículo. Cuan-
cic pasa el primer entusiasmo y se 
ye con- claridad, ya es tarde para ha-
cer modificaciones que nadie admitiría, 
y sólo queda el recurso de un cambio 
radical. 
Los sombreros de niña empezaron 
por ser capotas; luego vinieron los lla-
mados Directorio, que servían para 
quitar el sol, pero daban un calor ho-
rr ible; más tarde fueron substituidos 
por los sombreros de ala plana, mi l 
veces más cómodos, y si la moda los 
hubiese sostenido, modificándolos sin 
aumentar su tamaño, hubiéramos con-
seguido nuestro ideal. Pero no satis-
fecha con variar la forma y los ador-
nos, empezó a aumentar sus propor-
ciones hasta el punto de hacer imposi-
ble la vida de las niñas bajo inmensas 
pantallas, que las impedía por com-
pleto la libertad de movimientos. 
Como era de esperar, llegó el mo-
mento soñado, y apareció el decreto 
aboliendo los sombreros grandes; pero 
en absoluto, lo cual no es lógico. 
Los sombreritos chicos son muy gra-
ciosos y favorecen, puesto que dejan 
al descubierto las caritas infantiles, 
siempre encantadoras; pero no son 
prácticos, sobre todo para el campo 
y la playa. 
Dicen que en el término medio se 
encuentra la vir tud. Yo creo que la 
vir tud no- tiene término medio; la mo-
da, por el contrario, debe tenerlo para 
ser elegante; los extremos son de mal 
gusto. 
Los sombreros tiroleses, napolitanos, 
bohemios y otros varios, resultan mo-
nísimos con los vestidos de tarde; con 
los de playa o excursión conviene usar 
los redftudrfl. da paja ordinaria, copa 
puntiaguda y ala plana l 
grande para que sirva de ^ % 
traspasar los limites de la -
atentar contra la estética 
Las niñas muy chiquita 
usando unas gorras de trih Sl^ii 
ra, que puede echarse ^ J ^ ^ ' 
cuando sea innecesaria Ta ?• 
tan en boga los S o m b r e r i W ? 1 ! 
de Jrmv pnn e l a l o +• V w s W td. 
su color natural. ' Paiaen 
Los delantales ocupan el 
puesto en el equipaje de 
Ahora casi nunca so las pone í88' . 
tli1 gala, como no sea para asis?^05 
gima fiesta. Por lo general i ^1" 
la temporada de verano no ' J ^ * 
que delantales. De -eolor obsc, " ^ 
motilas o rayas Maneas, para 0011 
d in ; crudos con bieses azule. ]ar' 
¡rojos, para la playa, y blancos t i ! 
casa. 
Los primeros se hacen de J 
francés; los segundos de hilo v 
timos de batista o de brillantina r 
tiras bordadas y encajitos. 
* • • J 
Conocen ustedes un lápiz de okt 
Ohiquito y gordo, que llevan todas kl 
señoras que presumen, pendiente de la 
cadena del reloj o de los lentes? 1 
Es un objeto de última novedad, r 
según he oído afirmar, mil veces ¡é 
útil que un lápiz de verdad. Estosei 
ría discuitble; pero suponiendo p 
tengan razón, voy a presentárselo a las 
que todavía no lo conozcan. 
E l canutito de oro está hueco, ven 
vez de la mina contiene polvos de arroz, 
Se llena con suma facilidad, y para? 
usarlo basta con oprimir un extremo5 
para que por otro salgan los polvos, 
Esta operación puede hacerse en to-
das partes con el mayor disimulo, Sê  
echan los polvos en el pañuelo, y des-
pués se pasa éste por la cara distraí-
damente. Nadie sospechará la extra-
tagema y los estragos del calor qi» 
darán remediados. 
Sobre esa ventaja tiene otra, quí 
por su posición vertical los polvos ú 
se derraman, como sucedía frecuente-, 
mente con las polveras que se llevan 
dentro del bolsillo. 
En algunas fincas de campo no hâ  
luz eléctrica, y el alumbrado de lô  
cuartos, exceptuando el salón y el co| 
medor, suele ser deficiente, por lo cual 
creo que mis lectoras agradecerán 
las dé un consejo. Si piensan m 
una temporada en alguna casa de estas 
condiciones, no se pongan en cain!ii| 
sin la lámpara de viaje. 
En un estuche de madera chiqui» 
está perfectamente colocada la lamPJI 
ra de bronce, la cantimplora eon ^ 
esencia, el recipiente de cristal un pa-
ño para limpiarle y la franela W 
lustrar el bronce. Todo ello 
menos que una caja de galletas. 
Espero que a su regreso serán b -
chas las que se muestren encantíl 
de su lamparita. cuyos servicios^ 
brán sido innumerables,_ sobre toao^ 
ra las que tengan el vicio de 1 _ ^ 
la cama. Digo vicio porque a hu 
ció desperdiciar un mnnito ae 
es casi un pecado mortal. 
e tiré a'̂ l 
A propósito de lamparas au 
d3 las pantallas de moda P^ay ^1 
sas de escribir, o mejor ^ '^s 
las luces que se colocan soDr d̂e 
mesas. Son de concha, se comp^ ^ cuatro o cinco pedazos_ en deg, 
hoja de rosa; cada hoja esi ^ 
da de un cerquito de P18*^ # 
une entre sí. E l tota res ^ ^ 
campana, que puede , adapi 
lámparas lo mismo aue. a .énero í111 
lias eléctricas, de cualquier g 
sean. idea1)8 
Nadie puede formarse p a » 
la suavidad de la luz, 
través de estas hojas hnism $ 
cha. Resulta bastante ^ [ ¿ ¿ ^ 
der trabajar y nada peU" 
la vista. 
Para blanquear los ^ (rnll,,K( 
cal1 s cucharadas g 
Falda de ravas azules y blancas, 
chaqueta azul marino con cuello y 
puños de tela blanca. 
ra écliense aos ^ , ^ ^ 
parafina al agua •'aü1 ÍVe^do- 1 
que se emplee pa™ linípiai> ^ 
este sistema no solo ^ ge jesti-;| 
blas, sino que, *¿emf ' con^lC 
los insectos que 
las grietas. , 
, - ,o' 
Cuando las uñas t i ^ ^ ^ 
partirse se deben ^ , 
e n un poco de vase 
—— , -JM 
Los cuchillos no ^ 
nunca para movei k 
porque se embotan 
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verdadera Cuna 
M i Coló 
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R e c t i f i c a c i ó n H i s t ó r i c a 
Los problemas Jurídicos sobre 
nacionalidad y estado civil, han 
de resolverse sobre la base de 




jja, tan discutida patria del descubri-
dor del Continente Americano, que ve-
nía envuelta en la obscura noche de ios 
tiempos, que era una incógnita pava los 
[iistoriadores y eruditos, surgij a fines 
¿el pasado siglo del polvo de los archi-
vos y bibliotecas, cabiéndole la gloria 
Je despejarla y correr las sombras que 
«^volvían su verdadera nacionalidad 
al ilustre historiador y lexicógrafo doc-
tor Celso Q. de la Riega, aut u- de va-
¿ofi obras de Historia y Geografía an-
ticuí.!?, catre ellas Galicia Prcíustúrica, 
la Carabela " L a Gallega" y Oestrim-
wsa-Ophiusa (Geografía antigua de 
Galicia.) 
El señor Celso de la Riega, que ha si-
do Gobernador de provincia y diputado 
en el Parlamento español, es hombre de 
vasta cultura, de 65 a 70 años de edad, 
de arraigo y posición soeial, conoce el 
griego y el latín, y cuatro o cinco idio-
mas vivos de la vieja Europa; lleva 
consagrados con paciencia benedictina 
más de 30 años de su laboriosa existen-
cia investigando en el campo de la His-
toria todo lo referente a la patria del 
insigne Descubridor de las Indias Oc-
cidentales. 
Este ilustre polígrafo galiciano ha 
dedicado la mitad.de su vida a investi-
gaciones sapientísimas, examinando las 
bibliotecas y archivos, exhumando do-
cumentos oficiales y textos de los tiem-
pos del descubrimiento, conquista y co-
lonización de América, escritos en va-
rios idiomas, indicando los errores en 
que han incurrido todos los historiado-
res, cronistas y críticos que de la vida 
de Colón se han ocupado al tomar los 
datos del mismo origen que en la falsa 
manifestación de Colón, al constituir el 
Mayorazgo de su nombre diciendo: que 
había nacido en Genova. ' 
Hablar de la labor intelectual del 
erudito señor de la Riega es hablar del 
esfuerzo de un gigante, de un trabaja-
dor incansable que ha consagrado la 
mitad de su vida al firme propósito de 
llevar a cabo su monumental obra de 
índole patriótica, habiéndolo consegui-
do a pesar de los obstáculos que ha 
tenido que vencer, dar a la imprenta 
sinnúmero de cuartillas ilustradas con 
fotograbados de todos los documentos 
exhumados del polvo de los archivos, 
lápidas desenterradas de las iglesias y 
vistas de los lugares y sitios donde pasó 
los primeros años de su infancia el A l -
mirante del Océano, que prueban ple-
namente que nació en Pontevedra. 
D e m o s t r a c i ó n 
d e l d e s c u b r i m i e n t o 
Ninguna de las pruebas, hasta el día 
aportadas al proceso para probar la 
verdadera nacionalidad del descubridor 
de América ha dado resultado; los tes 
tmonios prejentados son inadmisibles 
por la crítica histórica por su dudosa 
Kutenticidad; los documentos justifica-
tivos que presentan las ciudades Italia 
ñas reclamando su cuna so a apócrifo? 
los unos y mixtificados los otros, por ha-
berse agotado en Italia las fuentes 
información respecto a la supuesta nro-
¿'éaie ríe CoVn; y, los argumentos qaa 
n aducm fon tan débiles, que no resis-
ten el más ligero análisis de la razón, 
como son, por ejemplo, los que aduce 
nuestro impugnador Eneas. 
El ilustre historiador galiciano Sr. 
La Riega, demuestra y prueba su descu-
brimiento con la autenticidad de varios 
testimonios de documentos en pergami-
no y escrituras en papel encontrados en 
los viejos archivos y bibliotecas; con 
¡ninutas notariales, con todas las con-
diciones de autenticidad en esta clase 
de documentos y otras determinadas y 
«speciales peculiaridades como el per-
gamino, papel, tinta, los caracteres ca-
ligráficos de aquella época, la ortogra-
fía, la redacción, las frases sacramenta-
les que se usaban en aquellos tiempos 
en la redacción de documentos. Algu-
nos de ellos se hallan agujereados y car-
comidos, otros con los bordes rotos y al-
gunos con letras y frases casi inuiteljh 
gibjes^ dehido a la acción del tiempo. 
P r u e b a d o c u m e n t a l 
En la Real Sociedad Geográfica de 
Madrid dió una conferencia el sabio 
df.scubridor de la nacionalidad de Co-
lón, ante numeroso y gellcto auditorio, 
en la que narró sus pacitntí'nraHK in-
vestigaciones históricas llevadas a cabo, 
exhibiendo y leyendo una serio de do-
cumentos, escrituras notariales lápidas, 
i pergaminos, papeles y notieia-j de cada 
¡uno ; de cuyos documentos tomaron al-
• gunos para publicar a contimne" »n y 
que prueban de una manera pl?'1* y de-
cisiva la naturaleza galiciana de Colón. 
D o c u m e n t o n ú m . 1 . A ñ o 1 6 2 8 
Escritura de cartas de pago, dada a 
Inés de Mereles por Constanza Garres, 
mujer de Esteban de Ponterosa, fecha 
22 de Julio de 1528. 
D o c u m e n t o n ú m . 2 . A ñ o 1 5 2 5 
Escritura de aforamiento por el Con-
cejo de Pontevedra, en 6 de Noviem-
bre de 1525, a Bartolomé Sueiro, el mo-
zo mercader y a su mujer María Fonte-
rosa, folio 6 vto. de un cartulario de 
58 hojas de pergamino. 
D o c u m e n t o n ú m . 3, A ñ o 1 5 1 2 
Ejecutoria de sentencia de pleito an-
te la Audiencia de la Coruña entre el 
Monasterio de Poyo y don Melchor de 
•Figueroa y Cienfuegos, vecino y A l -
calde de Pontevedra, sobre foro do la 
heredad de Andurique, en cuyo texto 
se incluye por copia la escritura de afo-
samiento de dicha heredad hecho por el 
expresado Monasterio a Juan de Colón, 
mareante de aquella villa y a su mu-
jer, Constanza de Colón en 13 de Oc-
tubre de 1512. 
D o c u m e n t o n ú m . 4 . A ñ o 1 4 9 6 
Escritura de aforamiento por el con-
cejo de Pontevedra en 14 de Octubre 
de 1496 a María Alonso de un terreno 
cercano a la puerta de Santa María, se-
ñalando como uno de sus límites, la he-
redad de Cristóbal Colón, folio 20 vto 
del citado cartulario de 58 hojas en 
pergamino. 
D o c u m e n t o n ú m . 5. A ñ o 1 4 5 4 
Acuerdo del Concejo de Pontevedra, 
año de 1454, nombrando fieles cogedo-
res de las rentas del mismo año entre 
ellos a Gómez de la Senra y a Jacot 
Fonterosa para las alcabalas de hierro. 
Polio 66 del libro del Concejo que em-
pieza en 1437 y termina en 1463. 
D o c u m e n t o n ú m . 6 . A ñ o 1 4 4 0 
Minutario notarial de 1440, folio 4 
vto. Escritura de 4 de Agosto sobre el 
terreno de la Rúa de D. Gonzalo de 
Pontevedra a favor de Juan Osorio y 
su mujer María de Colón, 
D o c u m e n t o n ú m . 7. A ñ o 1 4 3 7 
En el citado libro del Concejo, folio 
26 acuerdo de Pedro Falcón juez; Lo-
renzo Yañez alcalde y Fe rnán Pérez 
jurado, en 29 de Julio de 1437, mandan 
a pagar a Domingo de Colón y Benja-
mín Ponterosa 24 maravedís por el al-
quiler de dos acémilas que llevaron 
con pescado al Arzobispo de Santiago. 
CONSTANTINO HORTA. 
Bofetadas otra vez 
Recordarán nuestros lectores que 
no hace mucho hubo palos y bofeta-
das sobre disputa en la que entraba 
el amor propio como factor principal. 
Pues ayer se repit ió la dosis porque 
la sangre joven no sabe decir que el 
reloj ideal de hierro y compañía es d 
mejor y más artístico del mundo, sin 
que lo apoye con argumentos tan con-
tundentes como las de una acción vio-
lenta. 
Nadie ignora en Cuba que ese reloj 
ideal es una verdadera monada artís-
tica ; pero no hay que convencer a bo-
fetadas, porque ese no es el procedi-
miento. 
iUAN DOMINGO UAYERIA 
U N H E R O E 
Tenemos de huésped en la Habana 
a un "héroe, cuyas hazañas le han he-
cho rico. 
•Su heroicidad se -ha desarrollado en 
el espacio de doce años, con lo que no 
se puede decir que sea ' 'héroe por 
f n e m " pues no hay carácter que 
mantenga durante tanto tiempo una 
falsa tensión de espíritu. Y el precio 
de su valor alcanzó la bonita suma de 
800,000 francos. 
¡ Una miseria! 
Esa cantidad la gaxió H a vería (os 
catalán el hombre) por haber recorri-
do el mundo durante ese tiempo a pie 
y Viviendo al día de lo que su ingenio 
le proporcionase. Para los que saben 
lo que es luchar por la subsistencia 
en este siglo en que cada prójimo es un 
enemigo ante el escaso mendrugo, co-
nocimiento que padecemos el noventa 
y pico por ciento de los mortales, po-
drán darse una ligera idea de í;cómo 
la habrá peleado" Lia vería para llegar 
satisfacer las exigencias de las tripas 
por lo menos una vez al día. 
Hay que oírselo contar i él. Eriza 
los pelos la relación de una de sus mil 
y pico aventuras pasadas en Europa, 
Africa, Asia y América. 
El^ banquero parisiense Roschüd 
ofreció la cantidad indicada al que 
llevase a cabo la empresa. Salieron de 
París el 3 de Junio de 1900 en busca 
del t r iunfo: Jaia(Q8, un austríaco que 
falleció víctima de un ótelo en Arge-
l ia ; Constantini un italiano a quien 
se le acabó la voz en Méjico de una 
congestión cerebral; Llayería, que a 
Dios gracias vive, colea y se relame 
por anticipado con los francos que 
bien depositados se encuentran en Pa-
rís, y NwpoUán, no el famoso mono 
de nuestro amigo "Chicho," sino un 
perro fiel a quien llora hoy Llavería 
por haberse visto precisado a separar-
se de él en el Perú de un tiro aleve. 
Había rabiado el can, quizás de impa-
ciencia. 
E l caso es que Llaveria está en la 
Habana, y caso extraño, (estos hom-
bres ricos no pueden prescindir de la* 
extravagancias) necesita por el mo-
mento unos pesos con que i r a to-
mar posesión de su bien ganado pre-
mio. 
Primero irá a Barcelona a ver a su 
familia; luego a Par ís para demostrar 
que es el único poseedor en derecho, do 
los 800,000 del ala; para lo que lleva 
los comprobantes necesarios y eligi-
dos. 
Enhorabuena y que de salud sir-
van. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
En la casa Zaragoza número 12 A, 
domicilio de don Victoriano Briño y 
Catanes, se cometió un robo durante 
su ausencia y las de sus familiares. 
De la tercera habitación de la casa 
se llevaron prendas y ropas de un es-
caparate, y de una carpeta un tresi-
llo de oro y dinero en\ efectivo. 
* La puerta que da al patio apareció 
abierta con violencia, pues la aldaba 
que la cerraba estaba fracturada. 
E l señor Briño se considera perju-
dicado en la suma de 95 pesos oro, 
importe de las prendas hurtadas. 
Se ignora quién o quiénes sean los 
autores de este hecho. 
DETENIDO POR ROBO 
Por el vigilante número 463, fué 
detenido el blanco Víctor Udaeta y 
del Monte, vecino de Neptuno núme-
ro dos, a petición del negro Andrés 
Avelino Domínguez, que lo acusa de 
ser el autor del robo de una faja con 
broche de oro y plata, hecho que ocu-
rrió el día 12 de Marzo. 
E l detenido ingreso en el vivac. 
INFRACCION D E L IMPUESTO 
Ayer se le notificó por el inspector 
del Impuesto, señor Gómez, al Presi-
dente de la compañía refinadora 
' 'Habana," establecida en la Calzada 
de Infanta número 49, de haberse pa-
sado al Juzgado Correccional compe-
tente la denuncia de la ocupación de 
74 cuartos de pipas conteniendo alco-
hol natural, con lo cual infringió el 
decreto número 665 del extinguido 
Gobierno Provisional, fecha 19 de Ju-
nio de 1908. 
La policía tomó nota de esta notifi-
cación, levaxitando el correspondiente 
atestado. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Un menor de la raza negra nombra-
do Justo Pérez, vecino de Zanja nú-
mero 144, en unión de otros de su ra-
za y edad que lograron fugarse, 
arrancaron el sello de una fragata de 
Un tren de carga de la empresa de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
con objeto de robar aguacates que la 
misma contenía. 
E l hecho ocurrió en los momentos 
de estar parado el tren en Zanja es-
quina a San Francisco. 
E l menor Pérez fué detenido y en-
tregado a la policía. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche t ra tó de suicidarse arroján-
dose al mar, por la parte de la calle 
de Marina e Infanta, la mestiza Ma-
ría González Calvo, la que ext ra ída 
del agua fué llevada al Hospital de 
Emergencias. 
La González fué asistida de desga-
rraduras de la piel en la región oe-
cípito frontal, y de fenómenos de as-
fixia por sumersión, siendo su estado 
de pronóstico menos grave. 
La González dice que a tentó contra 
su vida por un disgusto que tuvo con 
su concubino José Díaz, vecino de In -
fanta número 11. 
E l vigilante número 200 y el Díaz, 
fueron los que extrajeron del agua a 
la suicida. 
Esta quedó en su domicilio, hacién-
dose cargo de su asistencia médica el 
doctor Vida l Mesa. 
P A T I N A N D O 
En el parque de la Punta, al estar 
patinando el mestizo Angel Sotolon-
go, de 17 años y vecino de Manrique 
número 27, hubo de resbalar y al caer 
se causó contra el pavimento la frac-
tura del brazo derecho. 
E l hecho, según el lesionado, fué 
casual. 
DENUNCIA DE COACCION 
Juan Prieto López, encargado y 
vecino de la casa Luyanó número 
137, moderno, es acusado por Victo-
rinna González Crespo y el esposo de 
ésta, Ramón Santo, de haber manda-
do a su dependiente José Fernández 
y dos albañiles para que le quitasen 
las tejas del cuarto en que residen, 
con objeto de hacerlos mudar, hecho 
que realizaron en ocasión de estar 
ellos acostados, lo que dió lugar a 
que fueran victos en paños menores. 
E l Prieto López niega la acusación, 
y la policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado Correccional competente. 
ARROLLADO POR 
U N A U T O M O V I L 
E l Dr . Valenzuela asistió ayer en el 
tercer centro de socorros a francisco 
Mesa Canciano, de 22 años d? edad, ve-
cino de la Calzada número 1, en Ran-
cho Boyeros, de una her id i c/atnsa en 
el lado izquiero de la cabeza, contusio-
nes en la región costo-iliaca izquierda, 
escoriaciones en ambos codos y fenóme-
nos de schock traumático, de pronós-
tico grave. 
Manifestó el lesionado que se encon-
traba parado con un carretón en la es-
quina de San Joaquín y Costa, y al pa-
sar la calle para hablar con un amigo 
suyo, fué alcanzado por el automóvil 
que era guiado por el chauffeur Debro-
so José, natural de Italia, de 24 años y 
vecino de Neptuno número 111 y me-
dio. 
Tanto el paciente como el chauffeur 
consideran el hecho casual. 
jEl chauffeur quedó en libertad por 
orden del señor Juez del distrito. 
E L TIMO " L A L I M O S N A " 
Los agentes de la Policía Judicial 
Sres, Gómez y Méndez, informan al 
Juzgado Correccional de la Sección 2a. 
que los autores de la estafa de $40 ame-
ricanos, por medio del timo de " l a L i -
mosna, ' ' a José López y Várela, lo son 
Antonio Alvarez y González (a) "Ma-
leta" y Emilio Quintero y Alvarez, 
ambos de malos antecedentes. 
HURTO D E ROPAS 
Florencio García y González, dueño 
de un establecimiento de ropas situado 
en San Rafael e Industria, denunció 
en la Policía Secreta, que durante la 
mañana de ayer le sustrajeron cinco 
piezas de raso de seda, que estaban co-
locadas en una puerta que da para la 
calle de Industria. 
Aprecia lo hurtado el señor García 
en la suma de 225 pesos oro y tiene sos-
pechas de que sea el autor del hecho un 
mestizo que estuvo rondando la casa. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 29 de 1912. 
A fas 11 de la mañana 
Plata española 98% 99 plOV. 
Oro amarlcano contra 
oro español. . . . . 109% 110 p¡0V. 
OM> íi,ru<:íricaro contra 
plata española . . . 10 P. 
Centenes. . a 5-33 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-34 en plata. 
Luises & *-26 en plata. 
Id. en cantidades. , . . ft 4-27 on plata. 
H¡{ perto íiinftrlcano ws 
plata española . . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
OB LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O, A. 
Centenes, p. x * % % % x * 
Luises. , »• . . -0 . * » M •• 3-tO 
Peso plata español», « . . * . C-éi» 
40 centavos plata U. • « « • * 0-34 
20 Idem, Ídem. Id. . . « • • « «-13 
10 Idem, Idem. Id, . . « * . . * WHi 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 29 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes a r t ícu los : 
Aceite de oliva. 
En latas de 33 Ibs. qt. $13.75 a 13.% 
En latas de 9 Ibs, qt, a 14.% 
En latas de é 1 ^ Ibs. qt. 15.00 a 15Vs 
Mezclado s. oíase caja a 1 0 . ^ 
Almendras. 
Se cotizan 37.00 a 
Arroz. É-t, 
De semina . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . 
Catalanas Cappadres 
Montevideo . . . . . 
Noruega 11.00 a 11.50 










á 30 cts. 
a 40 cts. 
á 28 cts. 




De Montecideo . . . . 
Isleñas 
Jamones. 
Perris. quintal . . . . 
Otra? marcas . , . „• 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
!Del país, colorados 
•Blancos gordos . . . . 
Manteca en tercerolas. 











Art i f i c ia l . . , . , 
Tasajo. 





U.75 a 12.00 
a 33.00 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
flLBRE 
Billetes del Banco Espanoi de la Isla dS 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
GreenbacUs comru ero español, 
109% a 110% 
Com. Vond. 
























empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República d© Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera blpo-
teca. del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara .: 
{(i. id. segunda id 
Id. primera id. Farrocanil 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara 6 
Holguín 
Banco Terirtorial 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Ilavana Elec-
tric Railway's Co. feo 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldadea do 
los P. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República da 
Cuba emitidos en 1886 y 
1807 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works 
fdom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga'l, . . . - - .1 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. 
Empréstito de la jtíepúbllea 
de Cuba, l̂ 1^ millones. . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . . 
ACCIONES 
Banco ITs pañol de la Isla 
de Cuba. . 96^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . 62 
Banco Nacional de Cuba. . 117 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 1̂  
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . .; N 
Ferrocarril de Gibara 6 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao • • N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes, . i N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa* 
neaialento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . . 104% 
Ca. id. id, (comunes). , , . 96% 
Compañía Anónima os Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 11 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spfritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 103 
Banco Territorial de Cuba. 1?.0 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 
Cárdenas City Water Works 
Cora pan y N 
Ca. Puertos de Cuba. , . . 77% 
















Francieco J. SSneher.. 
VISITE el Gran Restaurant y Caté L A G R A N J A 
San Rafael núm. 4, trente al Teatro Nacional 
Hay tickets de 30 comidas a $10-60. La mayoría de los platos a 10 
centavos. Lager frío, vaso grande, a 5 centavos. Gran oportunidad para 
los empleados y dependientes del comercio. 
C 2953 3-27 
F O L L E T I N 3 9 
EL PERRO DE BftSKERVILLE 
POB 
ARTURO CONAN-DOYLE 
^bra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Contlnüa) 
' Oon el corazón lleno de amargura y 
de pena quedamos allí contemplando 
el cadáver de nuestro desventurado 
amigo. a cuyo lado nos sentíamos com-
pletamente abrumados por el repenti-
y ya inevitable desastre, que ponía 
Ormino de tan triste manera a todos 
Ast ros fatigosos esfuerzos. Pasado 
110 rato, y cuando la luna comenzaba 
^alumbrar la siniestra soledad del pá-
ramo trepamos a la cumbre de los co-
J^s desde los cuales babía caído el po-
?re sir Henry, para inspeccionar toda 
a "̂ >-sta extensión. e te si . 
tananza brillaba una solita-
lue sólo podía proceder de la 
de Stapleton. Profiriendo 
maldición,, levanté la mano en 
etltud amenazadoro. 
^"TiPor qué no habíamos de pren-
ahora mismo í—^presunta. 
. '^n lontf 
rií» luz, 
f f W a 
Porque lo perderíamos todo. E l 
•hombre es precavido y astuto cuanto 
sabe serlo; no olvide usted, Watscm, 
que se trata, no de lo tqne sabemos, sino 
de lo que podemos probar. 
—Pues ¿qué hemos de hacer? 
—Mañana lo veremos. Ahora vamos 
a cumplir con nuestro desgraciado ami-
go los últimos deberes de la amistad. 
Juntos volvimos a bajar de los cerros 
para acercarnos al cadáver, que se des-
tacaba negro y deforme sobre las blan-
quecinas piedras. La agonía de aque-
llos retorcidos mierabras me causaron 
profunda pena, haciendo saltar las lá-
grimas a mis ojos. 
—Necesitaremos que alguien nos 
py^ae—dije;—nosotros no podemos 
llevarlo hasta el castillo. Pero, ¡cie-
los ! i qué le pasa a usted, Holmes ? ¿ Se 
•ha vuelto loco? 
Lanzando una exclamación de .sor-
presa, Holmes se había vuelto a incli-
nar sobre el cadáver, y levantándose 
de pronto empezó a reírse a carcajadas, 
estrechándome la mano con efusión y 
haciendo las más vivas demostraciones 
de alegría. 
—¡La barba, la barba.—^Cómo es 
posible ? 
—No es sir Henry n i mucho menos. 
E s . . . ¡Sí, sí, es mi convecino el pre-
sidiario !—continuó—inclinándose para 
recAuoeerla, 
Y efectivamente. Era la misma cara 
que había aparecido por entre las rocas 
en aquella noche memorable. ¡Bra 
Seldon, eí criminal ! 
En un momento lo compi'endí todo. 
Recordé que sir I l ^n ry , según me había 
dicho, había regalado unas ropas a Ba-
rrymore, el cual, sin duda, se las ha-
bía dado a Seldon para que pudiera 
huir con más seguridad. Las botas, la 
camisa, la go r ra . . . todo era dé sir 
Henry. 
Aún resultaba negrada tragedia, pe-
ro por lo menos úqnéi criminal había 
merecido la muerte por las leyes del 
país. 
Expliqué a Holmes todo aquello, 
mientra^ mi corazón se ensancihaba de 
satisfacción y alegría porque al cabo 
se había salvado sir Henry. 
- E n ese caso—dijo—la ropa ha sido 
la causa de su muerte. Se conoce que 
el perro síj liabía guiado por alguna 
prenda de sir Henry; tal vez por la 
bota que le fué robada en el hotel. Si-
guiendo esta pista ha dado con este 
hombre. No obstante, hay una cosa 
que no me explico, y es cómo pudo sa-
ber Seldon que el animal le perseguía, 
dada la obscuridad de la noche. 
—Le oiría. 
—Eso no sería suficiente para asus-
tar a un hombre tan duro como iné 
Solidan. A, juzarar ñor la dirección 
le sus gritos, debió de correr mucho 
después ique el animal comenzó a se-
guirle. ¿-Cómo lo sabría? 
—Mayor misterio es para mí el ñor 
qu^, presumiendo que no vamos des-
caminados en nuestra conjeturas... 
— M i quericlo "Watson, yo jamás pre-
sumo. 
—Bueno, ¿ por qué está suelto el ani-
mal esta noche? Supongo que no an-
dará siempre suelto. De üjo que Sta-
pleton no lo hubiera soltado si no se 
•hallase seguro de que sir Henry es-
taba por ahí. 
— M i problema es el más difícil de 
los dos. Creo que muy pronto hallare-
mos la solución 'del de usted, mientras 
que es muy probable que la del mío 
quede para siempre envuelta en las t i -
nieblas del misterio. Y ahora, ¿ qué va-
mos a hacer con el cadáver de este in-
feliz? No podemos dejarlo aquí a mer-
ced de los cuervos. 
—Podíamos dejarlo en una de las 
chozan hasta que avisemos a las auto-
ridades. 
—Me parece bien. Entre los dos 
podremos llevarlo hasta allí. ¡ Eh, Wat-
son! ¿Qué es esto? ¿Es Stapletoíi? 
¡ Vaya una audacia! Cuidado con que 
se le escape a usted ni una palabra que 
revele nuestras sospechas. De lo con-
trario caenán por tierra nuestros pla-
nes. 
A la luz de la luna pude distinguir 
el fuego de un cigarro, y pocos momen-
tos después se destacaba la figura del 
vivaracho naturalista. Se 'detuvo un 
momento al vernos, y después avanzó 
resueltamente. 
—¡Cómo! ¿Es usted, doctor!—pre-
guntó.—De ninguna manera hubiese 
creído encontrar a usted en el páramo 
a estas horas. ¿Pero qué ha pasado 
aquí? ¿Se ha caído alguien? No se-
r á . . . ¡ Ay, Dios mío! No, no me diga 
usted que es el pobre sir Henry. 
Pasando apresuradamente por de-
lante de mí se inclinó sobre el cadáver. 
Me pareció que se contraía su respi-
ración y vi flue el cigarro se le cayó de 
los dedos, mientras balbuceaba: 
— | Q u i é n . . , quién es éste ? 
—Es Seldon, el presidiario que se 
evadió de la cárcel. 
Stapleton volvió su lara lívida Itacia 
nosotros, pero haciendo un supremo !«• 
fuerzo podo vencer el asombro y el dis-
gusto que sufría. Mirando primero a 
Holmes y luego a mí, exclamó como si 
pretendiera sujetarnos a un interroga-
torio : 
—¡Pobre hombre! ¿Y cómo ha 
muerto? 
—Parece que se ha torcido el cuello 
y se ha roto el cráneo al caer desrie 
aquella altura. M i amigo y yo paseá-
bamos por el .paramo „ cuando sentimos 
un grito y corrimos a ver qué sucedía. 
—Yo también sentí un grito y temí 
en seguida por sir Henry. 
—¿ Por qué precisamente por sir 
Henry ? 
—Porque le había invitado a que vi-
niera a pasar un rato en mi casa esta 
noche. Cuando llegó la hora y no ve-
nía me extrañé mucho, y , naturalmen-
te, al sentir gritos, lo primero que se 
me ocurrió fué pensar en sir Henry. 
Y a propósito, ¿oyeron ustedes algún 
ruido además de los gritos? 
—'Ninguno—contestó Ho lmes .—^ 
usted ? 
—Tampoco. 
—•¿Por qué lo pregunta usted? 
—Por nada; pero ya sabe usted la 
que los labriegos cuentan de un perra 
que se ve y oye durante la noche en 
el páramo. Estaba yo pensando si se 
habría oído alguna cosa esta noche. 
—No hemos oído nada—dije. 
—¿Y cuál cree usted que habrá sido 
la causa de la muerte de este des l i -
chado? 
—Me parece probable que la zozobra 
y la peligrosa situación en que se ha-
llaba le habrían trastornado la cabeza. 
Habrá corrido medio loco por el pára-
mo, y por fin habrá caído desde esa al-
tura, detrozándose el cráneo.' 
{Continuará) 
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C a b o 6 a 5 e a n o c h e 
Gabrie la (Barcia ^ c l t r á i t 
Ante el altar; 
Dos seres, más, llenos de fe y Henos 
do ilusiones, .que ven realizados sus 
sueños de amor. . 
Un hogar que se abre y una felici-
dad que empieza. 
Unión ya consagrada. 
Lo fué "anoche en la iglesia del Yo-
dado, con toda solemnidad y con todo 
lucimiento, ante un selecto concurso 
de invitados. 
Muy interesante la novia. 
E r a la señorita García Beltrán, la 
hermosa y gentilísima Gabriela, una 
hija de Sagua que no desmiente la 
•tradición de belleza vinculada en las 
mujeres de aquella, tierra privile-
giada. 
Gabriela ha unido su suerte, como 
ya antes había unido su alma, a la 
suerte del caballeroso y distinguido 
joven Carlos Kobau López, represea-
tante a nuestra Cámara. 
Una ceremonia que es la cristalixa-
ción de ideales acariciados por largo 
tiempo. 
¿Qué más para hacerla doblemente 
simpática y doblemente interesante? 
Y fué, además, brillantísima. 
Apareció ante el ara sagrada la se-
ñorita García Btitrán radiante de 
gracia, gentileza y tlegancia. 
Su toilette era preciosa. 
E l traje, de rica seda bordada en 
perla, respondía en todos sus detalles 
a los últimos modelos y las últimas 
creaciones de La moda. 
Traje de un gusto irreprochable, 
Y . como complemento cíe tanta ele-
gancia, el ramo que portaba en su 
diestra como ofrenda cariñosa que ha-
bía recibido la novia de la amiga de su 
predilección, Ja señorita María Badc-
lat, la María ideal, adorable e inspira-
dora . . . 
Ramo primoroso. 
Era de E l Clavel, de esos jardines 
de Marianao cuya fama en la materia, 
tan legítima como envidiable, tiene el 
reconocimiento de todos. 
Del modelo Graziella, creación fe-
liz de los hermanas Armand, en ver-
dad que nada más bello, más artístico, 
más chic. 
Las flores van en una sola cara. 
Y del grupo, on su impecable blan-
cura, despréndense largas y flotantes 
cintas que rematan, las más de ellas, 
en peWes hoioqmts de acacias. 
Son m'énuditas las cintas. 
Pero no tanto como los hilos de pla-
ta que cuelgan temblando como irisa-
ciones de luz. 
Un ramo así, en manos de novia tan 
elefante como la de anoche, bastaría 
siempre como compendio de todos ios 
atractivos. 
Y paso ya a describir la boda. 
Fué la madrina la respetable ma-
dre de la novia, dama tan distinguida 
como la señora Rosa Beltrán, viuda de 
García. 
Y <tax\o5 Mobau TLópcje. 
E l Mayor General José de Jesús 
Montragiido. designado como padrino, 
tuvo (pie delegar en su hijo político, 
el,culto y distinguido ingeniero señor 
Primitivo del Portal, por verse pren-
sado a salir para Amaro, donde se en-
cuentra de temporada, por hairarse 
enfermo su hijo amantísimo. 
Testigos. 
Fueron los de la novia el doctor 
Adolfo Cuervo y el señor Federico 
Galbán. 
Y los del novio los señores Jusco 
Carrillo y Manuel de Cárdenas. 
L a concurrencia? 
Era, ya lo digo, selecta, escogidí-
sima. 
Damas tan distinguidas, entre otras, 
como Oria Várela de Albarrán, Gra-
ziella Ledón de Carreras, María Mon-
teagudo de Quiñones, Margarita Tomé 
de Reyes, María Hall de Cuervo, Te-
resa Carió de Galbán, Adelina Teje-
dor de Cárdenas, Clara Roban de San-
ta Cruz, Justina Monteagudo de Por-
tal, María Josefa Rodríguez de Busto, 
María Emilia Santa Cruz ele Lámar, 
y Adela -Zouza de Galoerán. 
Victoria Casanova de Gutiérrez Qui-
rós, la distinguida dama, esposa del 
honorable Secretario de Hacienda. 
Mrs. Estrada. 
Y , completando la relación, la seño-
ra viuda de Alcover, Teresa Gómez de 
Figueroa, Clotilde Díaz de González, 
Marcela Hernández de Córdova, Mer-
cedes Carió de Galbán, la señora viuda 
de García Garófalo y Carmen Reyes 
de Sánchez. 
Un grupo de señoritas. 
Teresa Radelat, Cecilita y Rosa Mo-
ra, Concha O'Farrill, Anais Centa-
rión, Marina Martínez, Victorita Gu-
tiérrez Quirós, Inés Alfert, Ofelia T(/-
mé, Blanquita Pórtela, Lola Paz, An-
toñica Figueroa, Carmita Izaguirre, 
Gloria Sánchez, Emelina Rodríguez, 
Cejilia Palaein, Maricusa Lámar, Noo-
mí Bravo, Rosa Martel, Rosarito Car-
ió, Cuca Santa Cruz, Hilda Alcover, 
María Teresa Muñoz, Flora L . Santa 
Cruz y Carmen González. 
Señalaré separadamente la presen-
cia de las hermanas, de la novia, las 
señoritas de García Beltrán, Amparo, 
Magdalena, María y Rosita. 
Todas tan bellas, tíiii graciosas y 
tan distinguidas. 
Al \\oi£\ Sevilla han ido a pasar los 
simpáticos novios las horas primeras 
de su luna de miel para trasladarse 
después a Amaro, el pintoresco balnea-
rio, y venir más tarde a fijar su resi-
dencia en nuestra ciudad. 
Para Gabriela y para. Carlos van 
los votos del cronista en.una expresión 
única. . . . . . . . 
L a expresión de los mayores deseos 
por que quiera el destino perpetuar 
sus dichas, sus alegrías y sus glorias 
del presente. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
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(NOTAS) 
Los que vuelven. 
Gran pasaje trajo el Saratoga al arri-
bar ayer a nuestras playas procedente 
de Nueva York. 
, L a señora María Julia Faes de Plá, 
la distinguida e interesante dama, 
acompañada de sus encantadoras hijas, 
fntre éstas Nena Arenal, siempre tan 
celebrada. 
E l joven doctor Ernesto Cuervo y su 
distinguida señora.A licia Blay, que re-
gresan de una agradable temporada en 
los Estados Uniólos. 
E l señor Antonio García Sola y su 
esposa, María Antonia Fernández Do-
minicis, dama tan bella como interesan-
te. 
E l notable especialista doctor Emi-
lia Martínez, catedrático de Patología 
de la Universidad Nacional, en compa-
ñía de su distinguida familia. 
Los esposos Mercedes Azcarreta y 
Emilio Villaverde. 
La respetable dama Clara Carbonell 
viuda de Iznaga, con sus hijas Leonor, 
Albertina y Ernestina Iznaga. 
E l señor Julio Esnard con su a pre -
ciable fahiilia. 
Las señoritas Hortensia Azcarreta, 
Teresa A. Berenguer, Teresa Alvares 
Flores y Rosa Martínez Ortiz, hija esta 
última del ex-Secretario de Hacienda. 
Y los señores Oscar Arnoldson, Feli-
pe Prieto, Juan Pascual, Rafael Mora, 
Francisco Soler, Rafael Morales, Osear 
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Flores, Feliciano Gómez, Carlos Seid-il 
Alberto Ramírez Arellano, Héctor Sei-
glie, Emilio Silverio y Ramón A. Por-
tas. 
L a señora de Valdivia, la inte-
resante esposa del Ministro de Cu-
ba en el Brasil, y que, como 
ya anuncié ayer, también llegó en el 
Saratoga, acompañada de sus hij¡;s 
Conchita y Marianita, se encuentra ins-
talada en aquel elegante pisito de la ca-
lle de Virtudes que fué siempre su re-
sidencia. 
A todos, mi bienvenida. 
A propósito de viajeros. 
Embarca hoy para New York la dis-
tinguida dama Charito Armenteros de 
Herrera en compañía de su hijo, el jo-
ven José María Herrera y Armenteros, 
nieto del Conde de Fernandina. 
Felicidades! 
Días. 
Cándida Arteta, la bellísima seño-
rita, celebra hoy sus días. 
Reciba mis felicitaciones. 
E l maestro Bovi. 
Se despedirá de un momento a otro 
para Nueva York llamado por el gran 
empresario americano Mr. Kromberg 
para una tournée trascontinental que 
dará comienzo en el Magestic Theatre 
¿on el famoso Oratorio de Men-
delssohn. EUjali, que ha sido arregla-
do para su interpretación como dra-
ma musical. 
Durará esta tournée unos cuatro 
meses, regresando después Arturo Bo-
vi a la Habana para ponerse al frente 
de una Compañía de Opera Francesa 
que ha de actuar en nuestra ciudad, 
probablemente, en los comienzos del 
nuevo año. 
Entretanto continuará la esposa del 
maestro, la señora Tina Farelli, encar-
gada de la dirección de la notable 
Academia de Canto que ambos funda-
ron. 
Academia de la que han salido dis-
cípulos que la honran y enaltecen. 




E n el gran teatro del Politeama, en 
aquel Cine-Concert tan favorecido to-
das las noches, será la primera función 
de moda de la temporada. 
Estará colmado el cartel de atracti-
vos. 
Que siempre los hay en este nuevo es-
pectáculo con los conciertos que se cele-




Función de moda en Payret. 
También es de moda la retreta de la 
Banda Municipal en el Malecón. 
Y la boda en Monserrate, a las nue-
ve, de la señorita Aurora Hernández y 
Juan Manuel Sánchez. 
E . F . 
P a r a l a s u ñ a s 
A las damas que reseen tener unas uñas 
impecables, les recomendamos como sin 
rival, la Crema "Aura," que es el mejor 
producto en el mundo. 
Depósito: "El Encanto," Galiano y 
San Rafael 
D E T E L O N A D E N T R O 
E L T E A T R O 
EN BUENOS A I R E S 
Recibo hoy periódicos de Buenos Aires 
—los últimos que a la Habana llegaron— 
y, naturalmente, me apresuro a ver qué 
hay de espectáculos en la hermosa e inol-
vidable capital argentina. 
Veamos... Uno, dos, tres, ¡quince gran-
des teatros abiertos e innumerables salo-
nes! . . . 
Detallemos: 
Colón.—Compañía italiana de ópera, di-
rigida por Arturo Toscanini. 
Coliseo.—Compañía italiana de opereta, 
de Luis Sapelli Caramba. 
Opera.—Conciertos clásicos por el maes-
tro italiano Vianna da Motta. 
Odeón.—Compañía dramática italiana, 
de Ermete Novelli. 
Politeama.—El ilusionista italiano Cav. 
Maieroni. 
Marconi.—Compañía dramática italiana, 
de Mimí Aguglia. 
Victoria.—Compañía de opereta españo-
la, de Emilio Sagi Barba. 
Buenos Aires.—Compañía dramática es-
pañola, de Paco Fuentee. 
San Martín.—Compañía de zarzuela es-
pañola, de Pepe Moncayo. 
Avenida.—Compañía de zarzuela españo-
la, de José López Silva. 
Mayo.—Compañía de zarzuela españo-
la, de Pepe Palmada. 
Comedia.—Compañía de zarzuela espa-
ñola, de Rogelio Juárez. 
Nacional. — Compañía lírico-dramática 
argentina, de Podestá. 
Argentino.—Compañía cómico-lírica ar-
gentina, de Parravicini. 
Variedades.—Compañía dramática ar-
gentina, de Domenech... 
¿A qué seguir anotando? 
Solamente entre los precedentes figu-
ran: 6 compañías italianas, 6 españolas, 3 
argentinas... 
Pero pasemos a algo más interesante. 
Una interview con Margarita Díaz, la 
ingénua de la compañía de Sagi Barba, tan 
admirada en la Habana. 
Margarita muétsrase encantada de la 
gratísima excursión de 17 meses que ha he-
cho con Sagi-Barba, por toda América. 
—Estoy contentísima de este viaje. No 
puede usted imaginarse lo maravilloso que 
es andar por esos mundos, viendo tierras 
y gentes diversas todos los d í a s . . . 
•La imaginación de Margarita, que tiene 
veinte años y es andaluza, desgrana en un 
fantástico relato las cosas que ha visto por 
tierras de Cuba y de Méjico, y de Venezue-
la y del Perú. 
De lo que más recuerda, de lo que más 
habla, es de los cinco días que estuvo to-
da la compañía en Nueva Y o r k . . . 
Pero esto no interesa a los lectores ha-
baneros. 
Ni su relato de cómo vivía principesca-
mente en Méjico la encantadora Virginia 
Fábregas. 
Todo esto pertenece ya a la Historia, 
que pasa. . . 
Entrando en materia, Margarita cuenta 
al repórter sus éxitos en los teatros de 
toda América como tiple cómica. 
—Pero, ¿cómo se le ocurrió a usted de-
jar el verso? 
—Figúreselo. Por cuestión de sueldo. 
Ya sabe usted que yo debuté en el Odeón 
a los quince años, haciendo la Charito de 
"Las Flores." De damita joven en los dos 
años que estuve con Thuillier, no tuve ún 
sueldo'que equivaliese a laxmitad del me-
nor que he ganado como tiple cómica des-
de que debuté en Montevideo, con la Fran-
zi, del "Sueño de un vals." 
— Y ahora, ¿piensa usted continuar la 
jira con Sagi? 
No sé. Sagi nos lleva a todos en de-
terminadas condiciones, que no sé aún si 
me convendrán, porque tengo proposicio-
nes para contratarme aquí. Como Sagi se 
casa a principios del mes que viene con la 
Vela y . so van a París en viaje de boda, 
para la segunda jira contrata a la compa-
ñía desde Madrid y no sé si me convendrá 
gastarme en un viaje los ahorros de diez 
y siete meses de excursión; de otro modo 
iría con mucho gusto. 
—¿Y a Sagi le ha ido bien, económi-
camente? 
—Ya lo creo. Se asegura que ha liqui-
dado unos doscientos mil dólares de utili-
dades. 
Ante la magnitud de esa suma, que es 
superior a todos los sueños de opulencia 
de un pobre repórter, no hay otro recur-
so que suspender la conversación. Dos-
cientos mil dólares es una cifra ofuscan-
te, alucinadora... Y mucho más si uno 
ha de gastárselos casándose con Luisa Ve-
l a . . . . . . 
;Mi enhorabuena, Emilio! 
• » • . . •' ' • 
ECOS 
Siguen agotándose, a diario, las localida-
des en el Gran Teatro'Nacional. 
Anoche, miércoles blanco, ni entradas 
generales quedaron en la taquilla. 
Y Villaamil, ¡encantado! . . . 
—Hoy: "La intervención cubana" y "Re-
gino por la isla." 
—Para la función del sábado azul ape-
nas si ya quedan billetes... 
Jueves de moda es hoy en Payret. 
Y la Cuba Films Co., en honor a nues-
tra buena sociedad, ha organizado un se-
lecto programa. 
De verdadero arte. 
A las ocho y cuarto.—"Actualidades nú-
mero 34," "Max siempre figurín de la mo-
da" y "Los crímenes de la ley," 
A las nueve y cuarto.—"La Tosca," es-
treno de "La evasión de la Princesa Car-
touche" y estreno de "Un amor de la 
Dubarry." 
— E l domingo, extraordinaria matinée 
con 500 nuevos juguetes de regalo para 
los niños. 
— E l lunes, " E l camino del mal." 
Esta noche en Albisu un cartel muy 
ameno. 
En primera tanda, "Golondrina" y "Un 
cuento inmoral." 
En segunda, triple, " E l enemigo de las 
mujeres," gran éxito de Pilar Fernández. 
L a compañía de Alejandro Garrido y de 
José Soriano Viosca bien acreedora -es 
al favor de su público. 
A diario renueva el cartel, y siempre 
tiene en perspectiva muy gratas nove-
dades. 
mm 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Pora informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 277? Ag. 1 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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—Mañana, estreno de "Los hermanos 
gemelos." 
— E l domingo, " E l í:«fior cura." 
— E l lunes, homenaje a Mariano Alar-
cón, " E l casamentero," "Hijos de Adán" 
y "Las almas femeninas de Benavente." 
— E l jueves, beneficio de Alicia del Pi-
no. . . 
l a empresa del Casino sigue ofrecién-
donos novedades, a cual más interesante. 
Hoy, amenísimo programa: 
Integran la tanda inicial la revista ci-
nematográfica de acontecimientos mundia-
les "Alrededor del mundo," el reestreno 
de "Mentira fatal" y "La tremenda." 
En segundo lugar, "Bravuras de Daniel 
el cazador" y " E l amor que huye." 
Harán su debut en la última tanda los 
afamados duetistas Atara y Román, que 
son dos eminencias de la jota, el garrotín 
y la gallegada. 
Atara y Román trabajaron con buen 
éxito en Madrid y Barcelona. 
Y esta noche veremos si nos confirman 
su fama. 
Así es de esperar. 
« 
Hoy en Martí: 
"Peripecias de Angelito," "Aereoplano 
tropical" y "Los líos de Torcuato." 
—Mañana, "La hija del Chilampín." 
— Y el lunes 2 se celebrará el beneficio 
de la ideal María Pardo, la sugestiva es-
trella de Martí. 
— Y a propósito de Martí: 
Estas noches exhíbese en tan popular 
teatro la sensacional creación cinemato-
gráfica " E l canciller negro," una de las 
más bellas cintas de la Cuba Films Co. 
Merece verse. 
En Norma: 
"La bailarina serpentina." 
—Mañana, " E l derecho do la juven-
tud." 
* 
Dora. Cienfuegos.—Esperanza Iris rea-
parecerá en Albisu a primeros de Noviem-
bre, y actuará ante nosotros cuatro me-
ses, que han de parecemos cuatro no-
ches . . . Trae varias operetas nuevas y 
una nueva tiple: la Severini. Y con Ca-
bello y Cid, Palmer. 
Alpha. Habana.—De lo que usted me di-
ce no tengo noticias. Acaso sea cierto. 
Puede tanto el amor... 
C. de la fi. 
PARA HOY* 
'Nacional.—"La intervención cubana." 
"Resino por la isla." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"Golondrina." "Un cuento in-
moral." " E l enemigo de las mujeres." 
Gran Teatro del Politeama.—(No se ha 
recibido el programa.) 
Casino.—'Mja tremenda." " E l amor que 
huye." "Atara y Román." 
Martí.—"Peripecias de Angelito." "Ae-
reoplano tropical." "Los líos de Torcuato." 
Norma.—Cine. 
Novedades.—Cine. 
Fedora.—Cine y zarzuelas. 
CONCIERTO 
Programa de la Retreta que eejcutará 
la Banda de Música de la Brigada dé In-
fantería, en el Puesto de Columbia, hoy 
juéves 29, de 8 a 10 p. m.: 
1. —Paso Doble "Bohemios," Harvas. 
2. —Obertura "Fausto," Cornó. 
3. —Melodía "Canto de amor," López. 
4. —Selección "Saltimbanquis," Ganne. 
5. —Serenata "Schubert," Schubert. 
6. —Danzón "Se va Covadonga," Romeu. 
7. —Two Step "Swance Reg," ohnson. 
Pablo Canelo Q., 
ler. Teniente de Estado Mayor, Jefe de 
la Banda de Infantería, P. S. R. 
^ i O f i n ^ P l S A T Í E M P O S -
Ya Solloso, el más conocido y popular 
agente de revistas de modas, tiene en su 
famosa librería, el número correspondien-
te a Septiembre, de la gran publicación 
femenina cuyo nombre encabeza estas lí-
neas: "Modas y Pasatiempos." Y no so-
lamente lo tiene a la venta, sino que lo 
repartió ya a todos los suscriptores del 
excepcional periódico, de la bella y her-
mosa revista, revista que siempre trae a 
los hogares—con fecha adelantada—la úl-
tima manifestación de la moda, pues en 
sus páginas. Modas y Pasatiempos, reco-
pila todo lo de los talleres de alta modis-
tura en Berlín, París, Viena, Madrid, etc., 
etc. Nuestras damas deben de suscribir-
la; sólo cuesta tres pesos al año; y, el nú-
mero suelto, vale treinta centavos. E l 
agente en Cuba, Solloso, manda mues-
tras gratuitamente a quienes se las nidan. 
E m p r e s a s M e r e a s í ü e s 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Instrucción 
S E C R E T A R I A 
Se hace público, para conocimiento de 
los señores asociados, que hasta el día 16 
del entrante mes de Septiembre, no ten-
drá efecto la inauguración del nuevo curso 
de 1912 a 1913; y con tal motivo, hasta 
ese día se expedirán matrículas para las 
clases diurnas de 3 á 4 de la tarde, en la 
forma anunciada anteriormente. 
Habana, 28 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
Miguel Barros. 
C 2963 2t-2$ 
ASOCIACION ü í DEPEi |ENl[s 
del Comercio k\ i \ 
S E C R E T A R I A 
Junta General extraordhla • 
k las siete y media de la noch0 , ^ 
ximo domingo día 1-. de SepUe'^1 ^ 
drá lugar en el Salón de Fies ^11/6' ^ 
tro social, una junta general evL el Gen. 
ria, para someter a la aprobaoiJ rdi»a. 
misma, Presupuestos para urban í ? .de la 
terrenos en la Quinta de Salud v 11 ^ 
ción de obras necesarias, así coiiinVmplia-
créditos para adquisición y rena tros 
de los que se dará cuenta detaíf0]011^ 
dicha sesión. uetanada ^ 
Se advierte que con arreglo ai 
11 de los Estatutos, sólo tien&n H M C I S O 
a concurrir a dicho acto y tendrá cl10 
voto, los socios inscriptos con tro VOz ? 
de antelación al corriente y qve <ÍLmeses 
vistos del recibo de cuota de est Pro-
Se recomienda a los señores a í nies-
concurran con anticipación a la h la<l08 
ñalada para no demorar el conUen? 
sesión. , zo 
Lo que de orden del señor pr^i,, 
se publica por este medio par Ilte-
conocimiento. 
Habana, 27 de Agosto de 1912 
E l Secretario, 
Exija que le pinten su casa 
con la pintura marca 
" Z E N I T R ' ' 
i 
En protección de sus propios Intereses. 
Se vende en las buenas FERRETERIAS y en 
O'Reill i ' n . 12, Habana, N. Z. Graves & C o . 




L A M E J O R D E T O D A S 
I S E J A A L G A B E L U i S U B B I L L O 
O B I S P O I O S 
O J O C O M L A S I M I T A C I O N E S . 
S 3 E L E S T U C H E 
se. 
de la 
10073 MARIANO PANlAGUAi 
^JL1"-7 Id-i 
A s o c i a c i ó n de Dependiente 
del Comercio de la H 
SECCION DE IN8WCÍ0H 
E l día 2 del próximo mes de SeptiemV. 
es el s e ñ a l a d o para la apertura dol ' 
escolar de 1912 a 1913 en esta Asoci <TS0 
continuando lueg-o las clases diurnas v 
turnas, con su jec ión al horario que J r ^ ' 
puesto a la entrada do las Academias 
Las m a t r í c u l a s s e r á n expedidas en k o 
c r e t a r í a General de la Asociación dfJL . 
día 2G dol actual, en ¡as horas s¡guient el 
Para las clases diurnas, de 8 a 1] a 
de 1 a 5 p. m. en los d ías de labor y 
las nocturnas, de 7 a 10 p. m, en díâ i t 
bién h á b i l e s . " cam-
Lo que se hace públ ico por este medir, 
para conocimiento de los señores Asoci 
dos que deseen dis f ru tar del beneñcio d" 
la i n s t r u c c i ó n que les ofrece este Centro 
Habana, 22 d Agosto de 1912. 
E l fcecretario p .j>. 
F E L I P E S. ESPI \o 
9908 9t-23 2m-25 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Junta General [xtraorÉaria 
De orden del señor Presidente, se coa 
voca por este medio a los señores soclot 
de este Centro, para que so sirvan coa 
currir a la Junta general extraordinaria 
que se celebrará en los salones de esta 
Sociedad el próximo día 29 del mes actua\ 
a las 8 de la noche, para tratar y resolvei 
los particulares siguientes: 
lo.—Instancia del Centro Euskaro. 
2o.—Informe acerca de construcción d( 
edificios en la Quinta Covadonga. 
3o.—Admisión de socias en el Centroi 
o sea discusión del Reglamento a tal fin 
encaminado; y 
4o.—Solicitud de la Delegación de Taro 
pa, relacionada con la fabricación del edi 
flcio para su domicilio social. 
Para concurrir a dicha Junta y tomai 
parte en sus deliberaciones, será repist 
to indispensable la presentación del reci 
bo correspondiente al mes de la 
Habana, 26 de Agosto de 1912. 







Calle Taseo. Vedídí 
TelSíono F-17" 
30 baños públicos, Jl-M 
30 reservados, de $2-5' 
en adelante. 30 familia' 
res, $2-00. Abiertos d» 
5 ft 8 de !a noche. 
AUTOMOVIL Y COCHES 
A D0MICIU0 
156-23 Mt 
D O G T O Ü J . L Y i ü 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curac ión radical de « 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de an 
tés teos , pudiendo el paciente continuar 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. dianas. 
Crespo 7, esquina a Refugio, altos. - -
9755 26t-20 -
I N Y E C C I O N " V E N U S 1 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L 0 R * n clt 
E l remio mas r á p i d o y seguio ei ^ 
rac ión de la gonorrea, blen°r^V ¿or 
blancas y de toda clase de n ^ 0 3 J ^ 
t iguos que sean. Se garantiza no 
estrechez. Cura POSitlvam/nteaoHs 
De venta en todas las farmaciaŝ  ^ 
C 2758 tZ~^ 
10 DOK 
Expeluquero de niños de las ^¡fad! 
ble y Josefina, corto y Ju6ría Pa 
micilio por 50 centavos, Rafaei, 
risién." Consulado esquina a 
T E L E F O N O A-7975 Ag, 
9634 ' _ _ _ _ _ 
G O N Z A L O 6 . P U 
HORAS D E CONSULTA: 
Estudio: Prado num. 1 ^ ^ 
pal, derooha. Teléfono A 1 ^ j , 
tado 990. 
R e g u l a d o r y f i l tro 
Se vende en las b01"**^ 
guerías de SARRA, JOHl 
T A Q U E C H E L y en ^ ' 
T E R I A S y Q U I N C A L ^ ( 
t Habí"13 
Depósito general: Cugat, ^ 
N E C E S I T O J E ^ - - 2 
C 2784 - . 1 f 
OOGTOR GALVEZ i ' L s L ¿ 
N E R E O . - S I F I L I S ^ * 
QUEBRADURAS. % 
Consultas de 11 á 1 
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